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A C T U A L I D A D E S Í M I s í s e n ei t e a t r o o r i e n t a l de l a guer ra 
Dato ha sido elegido jefe del 
partido couservador. 
A dicho sefior le ha pasado co-
rno al azúcar, que le ha salvado la 
guerra. 
E i encarna hoy la neutralidad 
que salva a España. 
Esa neutralidad que ha impues-
to Vázquez de Mella y a la cual se 
han acogido, algo tarde, Maura. 
Rom anones. García Prieto y don 
Uelquiades. 
Nadie garantiza, hoy por hoy. 
nejor que Dato la neutralida:!: 
c-orque las izquierdas simpatizan 
lemasiado con los aliados; y las 
lerechaa, a pesar de las declara-
nones de Maura y de las inclina-
;iones de don Jaime, son más par 
ii'iarias de Alemania que de In-. 
glaterra. 
Ha estado muy acertado, por 
consiguiente, don Alfonso X I I I al 
confirmar en el poder al señor 
Dato-
El general Menocal quiere arre-
glar lo del Dragado por lo que 
afecta al crédito del país y acaso, 
tarñbien. porque es necesario 
atender a las reclaniaciones he-
chas desde Londres y apoyadas 
en Washington. 
Pero la mayoría de los congre-
sistas conservadores y liberales, 
que no entienden de cuestiones in-
ternacionales y que solo ven en 
el asunto un trasiego de millones 
que algo debiera gotear, se opo-
nen a todo arreglo-
En este apurado trance ¿que 
havá el general Menocal?. 
Xo lo sabemos, pero a nuestro 
juicio aún le queda el recurso su-
premo : no fué él quien, sin ne-
cesidad del Congreso, derogó la 
ley del Dragado? Pues que re-
considere su acuerdo y le vuelva 
a restablecer. 
Así no habrá notas, ni gotas. 
Ni se cometerá la injusticia de 
castigar a los que no mataron ni 
se comieron el chivo. 
"Si*, Nicolás Rivero. 
Muy señor nuestro; todo lo q¡ü¿ 
usted se propone lo fonsigue. por 
es usteci • u-na/. éu el pedir; 
y por eso acudimos a usted para 
ver lo que hace en este caso. 
Nuestra ciudad necesita plantas 
y flores para que nuestro ambien-
te se purifique; pues bien, noso-
tras, procedentes del Vedado, te-
nemos nuestras plantas que he-
mos traído con nosotras, como al-
go muy querido, a un piso alto en 
una calle céntrica de la Habana; 
pero nuestras plantas se mueren 
porque no nos permiten los guar-
dias regarlas a ningún^ hora, ni 
ajin después de las 10 y media p. 
m. ¿Por qué no se nos da una ho-
ra para poder regarlas? ¿Por qué 
no se obliga a canalizar los balco-
nes para que podaanos disfrutar 
del placer de tener plantas que 
alegran :anto? ¿Por qué no ha-
cer típicos nuestros balcones, co-
mo en otros países que hemos vi-
sitado? La ciudad por la maña-
na despide muy mal olor, ¿por 
qué no contrarrestar éste con las 
flores? Pídaselo al señor Freyre, 
al Jefe de Policía, al Presidente, 
si es necesario, y que no nos qui-
ten, por Dios, nuestras plantas, 
ya que tan encajonadas vivimos 
en estos pisos. 
Sr. Rivero: haga usted algo por 
las cubanitas amantes de las flo-
res y crea que le viviremos agra-
decidas, pues cada mañana al ver 
una rosa, un pensamiento o una 
diamela, nos diremos: esto se lo 
debemos a Rivero. 
Un millón de gracias, y el agra-
decimiento perpetuo de 
Lory y Ketty/ 
Quedan complacidas las aman-
tes de las flores. Y de esperar es 
que sus súplicas sean atendidas 
por nuestro buen Alcalde; porque 
éi bien sabe que lo que más em-
bellece los pueblos de Andalucía 
y de Suiza son las flores que 
adornan ventanas y balcones- En 
aquellos países, los más bellos de 
la tierra, lejos de prohibir loa' Al-
caldes, que se tengan plantas en 
las fachadas de las casas, suelen 
publicar bandos, al acercarse la 
primavera, aconsejando a los va-
dnos, que. para hacer más agra-
dables sus viviendas y atraer a 
los turistas, pongan en ellas mu-
chos tiestos de flores. 
Pero lo que está imu3r lejos de 
ser cierto es que nosotros consi-
gamos todo lo que nos propoi.f-
mos, er-mo dicen Lory y Ketty-
¡Ayü ¡*'i n^siqu era lydimos 
evuar que quedase encerndo 
completamente el parquecito de 
la Loma del Mazo, mirador in-
comparable que la naturaleza ha-
bía puesto en las cercanías de la 
Habana para recreo y asombro de 
propios y extraños. 
I I L T I M O S C A B L E 
D E E S P A Ñ A D E L A G U E R R A 
LAS SOCIEDADES DE COLOR Y EL 
U 
DELA 
En la brillante asamblea, verifi-
cada anoche por los elementos ar-
tísticos de la raza de color, previa 
citación de la Comisión Gestora, se 
felicitó especialmente al DIARIO D E 
L A MARINA, por la atención que de-
dicó desde los primeros momentos a 
la obra emprendida por la Comisión 
Gestora, no solo reseñando sus asam-
bleas, sino publicando diversos tra-
bajos que llamaron la atención de 
la clase de color en toda la nación. 
Dijo el señor Juan Gualberto Gó-
mez, que la prensa difundiendo la 
'dea, atrae las sociedades del interior 
a formar parte en las filas de la So-
ciedad Nueva, y' al DIARIO D E L A 
MARINA, debemos en primer lugar, 
esta gran divulgación de nuestro pro-
yecto. 
Agradecemos las frases de elogio 
que nos tributaron, y pueden contar, 
la Comisión, hoy como siempre, con 
nuestras columnas. 
E l D I A R I O D E L AMARINA, pres-
ta gustoso siemprd su concurso a 
todas las causas nobles y justas que 
patriótica y colectivamente favorecen 
a la cultura y al desenvolvimiento 
colectivo, con la seriedad y cortesía 
! que son en él peculiares. 
LA INMIGRACION IBENEEICIO DE RE-
ESPAÑOLA i 6IN0 LOPEZ 
E n señor R. Herrera, Cónsul de 
Cuba en Santander, sobre pn Informe 
publicado en el Boletín del Consejo 
Superior de Emigración de Madrid 
dando cuenta del movimiento emigra-
torio habido en el año de 1914. E m -
barcados para Cuba aparecen en 191í 
19,084 emigrantes que representan el 
28*60 del total y su diferencia con 
1913 es de 12,941 menos. 
Para la Argentina en 1914 salieron 
?8,515 contra 63,121 en 1913. También 
letalla en dioho nforme las causas 
jrincipales a que obedece la disminu-
ción de la emigración española en el 
\f\o pasado. 
JOAQUIN CARAMITJAXA 
Hemos tenido el gusto de Bludar 
. nuestro estimado y consecuenie 
amigo, señor Joaquín Casamitiana, 
¡ub-agente de este DIARIO en la 
•'"nortanle capital de Santiago de 
?uba. Ratificamos nuestro saludo al 
«tivo y querido amigo. 
A L A SANIDAD 
Los vecinos de Calzada esquina a 
B., (Vedado) se quejan, con ra/ón. 
ie que desde ayer noche, el caballo 
5e un policía que fué muerto por un 
lutomóvíl, yace, en completo estado 
ríe putrefacción en el medio de la ca-
le. 
Lo» vecinos no explican cómo el 
Departamento d© Sanidad no ha or-
denado inmediatamente que sea reti-
rado de allí aquel cadáver descom-
puesto, que amenaza a la salud pú-. 
Toda la Habana se ha dado cita en 
Payret. Es ta noche no se cabrá en 
el rojo coliseo. 
Celebra su beneficio el popular y 
aplaudido Regino López y con tal 
motivo se han vendido todas las lo-
calidades, lo cual es lo mismo que 
decir que el teatro estará llenísimo y 
animado como nunca. 
Las obras que se pondrán en esce-
na, son: " E l dinero es el demonio," 
entremés debido a la pluma de Ace-
bal. " L a cas.ia criolla, reformada," 
con reformas que habrán de llamar 
la atención. "Titta Ruffo on la Ha-
Jaana," última representación. 
Las simpatías conque cuenta Regi-
no y lo excelente del programa justi-
fican la animación que hay para asis-
tir esta noche al teatro Payret. 
^ l « Í R n w " G R A V X ~ 
Ai hospital de Emergencias fué 
conducido, en estado grave, el jor-
nalero español, Baldomero Robín, de 
36 años, vecino de Gloria 125, que" se 
ocasionó las heridas que presenta al 
caerse de la casa en construcción 
de Concordia 135. E l doctor Izquier-
do que le asistió, apreció las heridas 
siguientes: contusiones y desgarra-
duras en la parte posterior del tó-
i a \ ; en ambas extremidades superio-
reti, y tercio posterior de la región 
occípito frontal. 
Los compañeros del jornalero he-
rido, dicen que fué casual el acx-i-
dcr.te. 
El herido rigue en estado errave. 




La línea de cuadros blancos indican la posición del ejército ruso en Diciembre, 2, 
cuando erair dueños de parte de la Prusia Oriental, de las tres cuartas partes de la Galitzia, 
de una pequeña parte de Posen y de todo su territorio. La línea de cuadros negros es la que 
aotuaimente ocupan los ejércitos austro-alemanes, dueños de más de la mitad de Curlandia en el 
Báltico, de las dos terceras partes de la Polonia Rusa, de la Pequeña Polonia, de la mitad del 
Gobierno de Lublin y de la reconquistada Galitzia. 
L A L A B O R D E L A S E C C I O N 
D E I N S T R U C C I O N D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O 
L A PROCLAMACION D E L SEÑOR 
DATO. 
Madrid, 2. 
Los periódicos se ocupan con gran 
extensión del acto realizado ayer en 
el Círculo Conservador con motivo de 
ser proclamado jefe del partido el se-
ñor Dato. 
" L a Epoca" y " E l Parlamentario" 
afirman que ei acto de ayer es de 
suma importancia para la política 
española. 
Dicen que han quedado completa-
mente deslindados los campos: a un 
Indo los verdaderos conservadores y 
otro aquellos que solo pertenecieron 
al partido transitoriamente. 
"Sin embargo—añaden—los que 
quieran venir a nuestro partido pue-
den hacerlo seguros de ser en él 
bien recibidos.** 
Terminan haciendo calurosos elo-
gios del señor Dato y dicen que éste 
ha llegado a la jefatura por sus pro-
pios méritos y por la unánime volun-
tad dqj partido. 
Lo» periódicos liberales acogen el 
asunto con relativa frialdad y aun-
que no dudan que el acto tuvo im-
portHiicia no se le dan tampoco ex-
tremada. 
L a prensa manrista se limita a 
decir que el señor Dato ha logrado 
su deseo; pero que el acto realizado 
ayer no le dará al Gobierno actual 
mucha vida, porque, a pesar de cuan-
to se dijo en el Círculo conservador, 
ni el señor Dato, ni su Gabinete 
cuentan con la confianza del país. 
R E S T A U R A C I O N D E L A C A T E -
D R A L D E Burgos. 
Burgos, 2. 
• E n brece empezarán las obras para 
la restauración de la catedral. 
E l proyecto, que, según noticias 
recibidas aquí, ha sido resuelto por 
el ministerio de nstrucclón Pública 
y Bellas Artes, débese al arquitecto, 
señor Lampérez, 
L a catedral, a consecuencia del de-
rribo del antiguo palacio arzobispal, 
quedará aislada. 
i l O í a o i í 
DE PESCA 
E n el despacho del señor Secreta-
rio de Agi'icultura se reunió ayer la 
Junta Nacional de Pesca. 
Se dió cuenta de la visita girada 
por el Inspector señor Lesmez y el 
Secretario de la Junta señor Agüero 
desde Cienfuegos a Campechuela. 
Tratóse después sobre la medida/ds 
las mallas de los chinchorros, acor-
dándose continuar la discusión el jue-
ves próximo. 
Y no hubo más. 
E L "LOMAS," T O R P E D E A D O 
Londres, 2. 
E l vapor inglés "Lomas que de 
la Argentina se dirigía a Belfast coi 
carcaniento de maíz, ha sido torpe-
deado a la altura de las islas Ssilly 
E l segundo oficial pereció, salván-
dose el resto de la tripulación, 
i D E R R O T A D E LOS ZAPATISTA5 
¡ Veracruz, 2. 
Los carrancistae informan que el 
i general González, derrotó a los za' 
¡ palistas en Guadalupe, a cuatro mH 
illas norte de ciudad Méjico. 
E M P R E S T I T O D E G U E R R A 
Buenos Aires, 2. 
Los bancos ingleses establecidos 
i en esta capital han abierto las su1»-
¡ cripciones para ei empréstito de gue» 
i rra. 
U N D E S P A C H O D E MEJICO 
Washington, 2. 
E l Departamento de Estado ha re-
cibido del Ministro del Brasil, dn 
Ciudad Méjico, fechada el día 25 del 
pasado en la cual se dice que las tien-
das de víveres de la sapítal han sí-
do saqueadas por el populacho ham-
briento. 
Acúsase al Presidenle vlllista se-
ñor Chazara, de no poder dominar :* 
los generales zapatistas que Incita-
ron al pueblo a someter toda clase de 
| abusos v desórdenes, 
R O O S E V E L T , OPERADO. 
| Washington. 2. 
E l Subsecretario del Departamento, 
de Marina, Mr. Fraklyn D. Roosevelt, 
ha sido operado de apendicitis. 
E l estado del enfermo es muy sa-
tisfactorio. 
U N CONTEMPORANEO D E WA-
T E R L O O 
Londres, 2. 
E n South Kilverton, Yorkshire, 
acaba de celebrar el centenario de 
su nacimiento el Rev. William Towler 
Kingsley, que nació el día de la ba-
talla de Waterloo. 
E l Rev. William era hijo de un 
médico militar que tomó, parte en l? 
batalla desastrosa para Napoleón I y 
(PASA A L A U L T L v i A ) 
RECAUDACION DEL 
Durante el mes de Junio último, 
se recaudaron por el concepto de im-
puestos del empréstito -(?289.578.82. 
En igual mes del año anterior la 
recaudación ascendió a $284.483.24. 
Diferencia demás en el año actual, 
$5;095;58u^ , _ _ 
C A Y O K R I T H I A . 
AtoBas, 2. 
Ultimos despachos recibidos de loa 
Dardanelos anuncian que las fuerzas' 
aliadas han tomado la importante pla-
za de Kriíhia. 
EL "MEIAPAIf. EL CADAVER DE UN 
NIÑO, HIlO DE UN DIPLOMATICO 
ELPASAIEDEL"AL 
EONSO XII" 
EL MINISTRO DEL PERU EN 
MADRID. EL EX-GAPELLAN 
DEL "ALFONSO X i l l " . 
Esta mañana fué despachado el 
hermoso trasatlántico español "Al-
fonso X I " entrando anoche a las 12 
y media procedente de Bilbao, San-
tander, Gijón y la Coruña. 
Ha traído dicho buque, después de 
rendir un rápido v feliz viaje, un 
gran cargamento de mercancías en 
general para esta plaza y para Vera-
cruz y un total de 464 pasajeros. 
Los que han llegado en cámara son 
los siguientes: 
E l Ministro acreditado del Perú en 
la Corte de España señor Enrique de 
la Riva Agüero y su esposa señora 
Isabel Planizo de la Riva, que vienen 
para seguir a su país en uso de li-
cencia. 
Señores Juan González Micoya, 
Umberto González González, Eduar-
do González Cañera/ Enrique Euride, 
Joaquín Cuesta, Joaquín Gómez Ca-
rrasquillo, Pedro Arce Quevedo. 
Los comerciantes señores Herminio 
Valdivieso y señora, Modesto Prieto 
Ardao, señírritas Dolores Fernández 
y Margarita Córdova, Juan Méndez 
Fernández, la señora viuda Francis-
ca Saez de jíercadal y sus hijos Ma-
ría y Juan, señorita Juana Carbouell, 
el industrial Antonio Quintas Querrá, 
José García López. Josefa Ramos Pi-
ñón y Manuel Nogueiras Marques. 
Los comerciantes señores Francis-
(Pasa a la última plana) 
' M i l o c h o c i e n t o s o c h e n t a y s e i s » 
m a t r i c u l a d o s . 3 . 6 0 0 o b r a s 
c o n s u l t a d a s . 2 . 5 0 0 l ec to -
r e s . O b r a s a u m e n t a d a s . 
E x á m e n e s d i u r n o s 
y n o c t u r n o s . 
E l 30 del anterior ha finalizado en 
el Centro Asturiano, el curso de 
1914 a 1915. Durante el mismo se 
expidieron 311 matrículas a niñas; 
340 a nibos; para las clases especia-
les de señoritas 303, y para la noctur-
na de varones 932, que dan un total 
de 1886 matrículas; asistiendo por 
término medio 1.600 alumnos. 
Comparada esta cifra con la del 
año anterior representa un 25 por 
cien de aumento. 
De Septiembre a 30 del cursado 
Junio, tiempo del curso escolar, fre-
cuentaron la Biplioteca 25.000 socios, 
consultando 3.600 volúmenes. 
Se completaron las obras de Pérez 
Galdós, Valle Inclán, Palacio Valdés 
y otros autores. 
Los exámenes dieron principio el 
jueves lo. del actual. Se examinaron 
las siguientes aulas: 
Mecanografía, en cuya asignatura, 
se presentaron 27 señoritas alumnas, 
habiendo alcanzado la nota de so-
bresaliente, María de la A. López 
Prioto, María Rosiques, Blanca A. del 
Rosario, Dolores Pérez Capote, Ca-
rolina Acosta, Carmen Barroso, Isa-
bel Cobuan Valdés, Hortensia Herre-
ro. 
Formaron^ el tribunal el secretario 
de la Sección señor José Granda, la 
profesora de la asignatura Georgina 
Hiraldez, el vocal técnico señor Ber-
nardo Navarro y secretario José Guz-
mán. 
GRAVE SUCESO EN 
EL VEDADO 
UNA IDIOTA ES HERIDA GON 
UNA PISTOLA BELGA. LA TO-
MARON POR UN LADRON 
Por haberse retrasado, no llegó 
hasta hoy a primera hora el vapor 
americano "Metapan" procedente de 
Colón y Puerto Limón, conduciendo 
carga de frutas y 12 pasajeros pa-
ra la Habana y 9 en tránsito^ para 
New York, hacia donde seguirá via-
je esta misma tarde con unos 50 pa-
sajeros de la Habana, de los que ya 
publicamos los nombres. 
Entre los que llegaron para la Ha-
bana figuraba el Encargado de Ne-
gocios de Cuba en Bolivia señor Car-
los Vasseur que viene acompañando 
el cadáver de su pequeño hijo Car-
los de 9 años de edad, fallecido hau 
algún tiempo. 
Además le acompaña su esposa y 
stt otro hijo René. 
Después de atracado el "Metapan,'* 
fué desembarcado el féretro por el 
muelle de San Francisco para veri-
ficar el sepelio en La Necrópolis de 
esta Capital. 
Además Llegaron el comerciante 
americano Teodoro Terry y señora, a 
el canadiense John Mitchell y el mú-
sico cubano Eduardo Betancourt. 
En tránsito va el Capitán ameri-
cano Mr. H. V . Butler. 
VARIAS NOTICIAS EL REGLAMENTO 
I Grado Superior de niñps. 
I Se presentaron en este grado 17 
i alumnos, siendo sobresaliente en las 
i nueve asignaturas, que abarca los jó-
venes,. Andrés ^elmonte, Casimiro 
Solís, Leopoldo Alvarez, Cristóbal 
'Pasa a la plana dos) 
E n el Centro de Socorros del Ve-
dado fué asistida, anoche por el doc-
tor Gavaldá, la joven María Matutina 
del Valle, de 18 años de edad y ve-
cina de 26 entre 17 y 19, de una he-
rida producida por proyectil de ar-
ma de fuego con orificio de entrada 
situada en el centro de la mano de-
recha, atravesando el pulmón e im-
plantándose en la región costo esca-
pular del mismo lado. Su estado fué 
calificado de grave. 
La joven Matutina que se halla en 
estado de idiotés se dirigió equivoca-
damente a una habitación colindante 
a la suya y empujó la puerta en cu-
yor momentos Manuel Leiva y Vals, 
del mismo domicilio, que se encontra-
ba en el interior de la misma cogió 
una pistola belga y figurándose que 
se trataba de ladrones disparó un ti-
ro por el ojo de la cerradura que le 
produjo la lesión que presenta di-
cha joven". 
E l Juez de Guardia, Ledo. Frañ-
cisco Piñeiro, después•tle tomarle de-
claración a Leiva Vals dispuso su in-
greso en el Vivac. 
Mf.ria pasó al Hospital de Emer-
gencias en gravísimo 'estado, donde 
se le practicará una operación enca-
minada a extraerle el proyectil que 
tiene alojado. 
DEL PUERTO 
E L F E R R Y 
E l ferry-boat "Flagler" ha traído 
en tu viaje de hoy de Key West, 27 
carros con diversas mercancías. 
E L " T U R R I A L B A " 
Otro vapor de la flota blanca aca-
ba de entrar en puerto. Este es el 
"Tarrialba" que viene de New Or-
leans con carga para la Habana y 
en tránsito para Colón y 30 pasaje-
ros. 
E L "ANTONIO L O P E Z . " — E L SR. 
D E DIEGO 
Mañana debe llegar a este puerta, 
según aerograma recibido, el vapor 
español "Antonio López" que viene 
de Barcelona, vía Puerto Rico, y en 
el cual, según anunciamos, viene ti 
prominente político portorriqueño se-
ñor José de Diego, en su viaje para 
la propaganda por la independencia 
de la isla antillana de que es nati-
vo. 
Se le prepara un magnífico reci-
linvento por la colonia portorrique-
ña de la Habana. 
S A L I O E L "MASCOTTE" 
Con 33 pasajeros y e? correo salió 
para Key^ West el vapor amerigano 
"Mascotte" en el que embarcaron los 
comerciantes señores Leonardo Mo-
rales, Agustín C. Fernández, señora 
Rafaela E . Mederos, Raúl Hernández, 
los nicaragüenses señores José M. 
Sieno y Máximo H. Cepeda y seño-
ra; señora María Z. de Martínez y 
sus hijos Manuel y Silvia, señores 
Gastón Sánchez, Juan Araezaga y se-
ñora, Salonio Amado, T. B. Mederos 
y un hijo, señora B. Paul -» un hijo 
y otros. 
DEL TRAEICO 
E n nuestra primera edición de ma-
ñana terminaremos de publicar el 
nuevo reglamento del tráfico hechoi 
por el señor Alcalde Municipal, cu-
ya publicación comenzamos en nues-
tra edición anterior. 
" ~ A Í Z A D A S D E S E C T I M A D A S 
Han sido declarados sin lugar Iok 
siguientes recursos de alzada: 
E l interpuesto por el señor Fran-
cisco J . Salazar a nombré de la suce^ 
sión Gómez Muñoz contra acuerdo de 
la Secretaría de Obras Públicas por 
el que se aprueba la tasación practi-
cada de los daños y perjuicios por no 
haber cumplido el Estado con el com-
promiso adquirido en la segregación, 
y compra-venta de terrenos de la fin-
ca " L a Guadalupe del Cocal". 
E l interpuesto por el señir Mario 
Díaz Trizar a nombre de los señores 
Crusellas, Hno. y Ca., S. en C. con-
tra acuerdo de la Secretaría de Agri-
cultura, que le denegó la inscripción 
de la marca "Novia" para distinguir 
jabón de tocador. 
E l interpuesto por el señor Santia-
go Deus, cintra acuerdo de la Secre-
taria de Sanidad, que ordenó la clau-
sura de unas casas situada en el ba-
rrio de Casa Blanca, punto conocido 
por E l Destino. 
E l v i g i l a n t e ^ Ó c T c r ^ ó m e z T ^ ^ 
dujo a la Estación Cuarta a los blan-
cos Felipe González, natural de Ca-
narias, de 18 años, a Julio Gonzáleí, 
de España, porque los halló armando 
un gran escándalo en Reina y Aguila-
/ 
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E D I T O R I A L 
O P O S I C I O N I N J U S T I F I C A D A 
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ARECE que la Asoeia-
ciación Canaria en-
•cuentra grandes düfi" 
'Cultades, por la apo-
sición de algunas veci-
nos de la barriada, para erigir el 
íiiagnífioo sanatorio ha pro-
yectado en uno de los montícu-
los de Jesús del Monte. Esa cons-
truccióu enriquecería y hermosea-
ría aquellos lugares, daría mayor 
estabilidad a los inquilinatos y 
uumentaría, con el movimiento y 
el tráfico, la riqueza urbana do 
Hlg ino de los nuevos repartos-
Pero a muchos se les representa 
el sanatorio como un foco de in-
fección, que irradiaría hacia los 
cuatro vientas el contagio y la 
pestilencia, y este concepto equi-
vocado basta para que se trate 
por todos los medios de estorbar 
la conveniente construcción, ha-
biendo la protesta llegado a ira-
presionar a las autoridades su-
periores, si nuestros informes son 
exactos. 
Hoy en las ciudades más im-
portantes del mundo hay hospi-
tales y sanatorios emplazados en 
el centro de lugares urbanizados; 
y establecimientos como el Hos-
pital Francés y el Bellevue, se 
nallan en las partes más pobladas 
3e la ciudad de Nueva York; y 
es que allí la caridad, iluminada 
por la ciencia y la experiencia, no 
hace de la enfermedad un fenó* 
meno extranatural y de los enfer-
mos unos s» ? es amenazadores, y se 
sabe muy bien en qué consistd el 
contagio y qué efectos produce. 
Refiere Herbert Spencer, que 
ain/s industriales de Londres in-
virtieron una fuerte suma en el 
establecimiento de una gran in-
dustria, que habría de tomar ¿I 
ítgua del Támesis. Bastó que un 
un enemigo de novecU-ules dijese 
que ese e.-.t̂ blecimienlo era per-
judicial, porque disminuiría el 
oiudal dül río, que era de todos, 
para que se llevantase una cru-
zada incontenible contra los in-
dustriales, que no paró hasta que 
se cerró el establecimiento. Eso 
fué preferible a que muriesen á-t 
sed millares de los vecinos de U 
capital de Inglaterra. Los indis-
triales, no conformes, hicieron 
practicar una investigación ciia-
t>íica, y con números y pruebas 
irrefutables quedó demostrado 
que el volúmen de agua que la ía-
brka necesitaba en un quinquenio 
equivalía a un litro sicado de un 
i-stanque de veinte millones de 
galones. E l daño quedó h 3 . h \ y 
el gran sociólogo inglés llamó a 
esos temores por representación 
falsa, " misoneísmo" u horror a 
toda novedad. 
Lo que deben tener en cuenta 
los actuales opositores a la insta-
lación del sanatorio del Centro 
Canario es si ha perjudicado en 
algo, desde el punto de vista sa-
nitario, la construoción de las 
magníficas casas de salud de las 
otras sociedades regionales a los 
vecinos del Cerro y de Jesús del 
Monte; y si desde el punto de vis-
ta del crecimiento de la pobla-
ción, y por consiguiente del cre-
cimiento de la riqueza, no tienen 
por qué felicitarse los propieta-
rios y los comerciantes de aque-
llas barriadas de que en ellas 
e/istan en e¡ Sanatorio de la Cova-
donga y el de la Purísima Con-
cepción y el de la Benéfica, 
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. 
L i c o r d e B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
PURO D E B E R R O Y VINOS G E N E -
ROSOS 
C A B L E O P E R A . V / r i L J V r i m [ f - k , m i 
L E N C E R I A 
1 Pieza, crea de hilo, 30 varas a •• $ 3.00 
1 Pieza, crea de hilo, 30 varas a $ 4.50 
1 Pieza, crea de hilo núm, 5,000 $.5.30 
1 Pieza, Warandol, hilo 10 4 - $14.00 
1 docena sábanas grandes dobladillo de ojo a $ 9.00 
1 docena sábanas cameras a $12.00 
1 docena fundas chicas — . . $ 2.50 
1 docena fundas grandes $ 5.00 
1 Juego mantel, 6 cubiertos - $ 1.50 
1 Mantel de hilo, 3 varas largo $1.50 
Juegos de mantelería de 12, 18 y 24 cubiertos, se liquidan a la 
cuarta parte de su valor. 
Rico Jabón AROMAS DE LA TIERRUCA 
Patrones BUTERICK. Use la Tintura DUVEAU. 
A L V A R E Z , F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
G A L I A N O , 70. S A N M I G U E L , 60. 
3040 alt 2t-2 
D E S P E D I D A 
Doña Rosario González, viuda 
de Duran y familia 
Ayer, a bordo del vapor "Buenos 
Aires," embarcó para Barcelona la 
distinguida señora doña Rosario Gon-
zález, viuda de Durán, acompañada 
de sus bellas hijas las señoritas^ Ro-
sa y Areceli, y de su hijo el joven 
y notable doctor en cirugía dental, 
don Enrique. 
De Barcelona pasarán luego a vi-
sitar las demás principales ciudades 
de España. L a excursión es de recreo 
y durará ocho o diez meses. 
Muy feliz viaje deseamos a tan 
distinguidos viajeros, quienes por es-
te medio se despiden de sus nume-
rosas amistades. 
D ÜU 1( o í a m i 
S E C R E T A R I A . = 
0 nnn 
i d 
V A P O R 
" P I O I X " 
Se Ies avisa a los pasajeros que 
se les venderán muy baratos sus 
equipajes. 
Baúles de camarote desde $4.00. 
Maletas desde $1.00. 
Sacos de viaje desde $3.00. 
Sillas de extensión desde 99 cts. 
Gorras de viaje, desde 75 cts. 
Neceseres y cuanto necesiten en 
E L L A Z O D E ORO 
Manzana de Gómez, frente a l Parque. 
Subasta de arrendamiento de un local en la planta baja 
del Centro. 
De orden del señor Presidente se hace saber que se saca a públi-
ca subasta el arrendamiento, por cinco años, del local de la planta 
baja de este Centro que da acceso a las calles de San José y Monse-
rrate 
E l pliego de condiciones se encuentra en esta Secretaría a la 
disposición de las personas que deseen examinarlo, en horas de ofi-
cina. . 
La subasta se llevará a efecto en el salón de sesiones, ante la 
Junta Directiva, el día 2 de Julio, viernes, a las ocho de la noche, 
hora en que se recibirán en pliego cerrado, las proposiciones que se 
presenten. 
Habana, 22 de Jimio le 1915. 
E l Secretario, 
R. G. Marqués. 
C 2790 lOd—23. 9t—23. 
i a í i u m 
D i s g u s t o s d e f a m i l i a . E l s u p u e s t o p l a n 
a u s t r o - g e r m a n o . P e s c a n d o 
s u b m a r i n o s . 
Dicen de Roma que la ocupación 
''fie Scutari por los montenegrinos ha 
causado bastante disgusto en el go-
bierno italiano que, según se dice, ha 
enviado una nota protesta a Servia 
y a Montenegro contra la ocupación 
del territorio de Albania. Otra nota 
semejante se ha enviado a las po-
tencias aliadas. 
Comienza el avispero balkánico a 
establecer diferencias entre la gran 
familia aliada. Y es que son muchos 
los intereses encontrados y muchas 
las ambiciones de las potencias sobre 
la región oriental europea. 
Si esto es tratándose de Scutari 
¿qué sería si Constantinopla caye-
se en poder de unos o de otros? 
Si entraban los rusos, no serían 
las campanas de Londres las que se 
soltasen a vuelo anunciando tan 
"fausto" suceso. Y si fuesen los an-
glo-franceses quienes forzasen los 
Dardanelos, no sería en Retrogrado 
motivo de regocijo ya que con la en-
trada de los ingleses en Constanti-
nopla quedaría roto el mejor capítu-
lo del testamento de Pedro el Gran-
de. 
No obstante el error en que in-
currimos con frecuencia, según nues-
tro colega " E l Heraldo," la campa-
ña austro-gennana se va desarrollan-
do tal y como la supuso nuestra ig-
norancia. 
Los austro-germanos han cruzado 
el Dniéster y remontando el San se 
acercan al Vístula con evidentes pro-
pósitos de aproximarse a Lublin. 
Los rusos se retiran de la región 
sureste de dicha plaza sin duda pa-
ra concentrar sus tropas en el án-
gulo que forma con el Vístula su tri-
butario el Wieprz, sitio apropiado 
para una tenacísima defensa que cu-
bra a Ivangorod. 
Ante el movimiento que ayer acu-
san los cables, dudo si el plan será 
continuar la invasión con Brest-Li-
tovski por objetivo, o si el propósi-
to es guarnecer la línea del Vístula 
atrincherándose en ella y esperar 
acontecimientos reteniendo una ex-
tensa porción de la Polonia moscovi-
ta. 
Me inclino a veces a creer esto 
último, porque la necesidad de refor-
zar el frente occidental y de aten-
der a la invasión italiana, supone el 
dar un poco de reposo a las tropas 
que operan en Rusia, tomándose al-
gún tiempo para emplazar cañones, 
repostarse y acumular pertrechos que 
no han podido seguir a las fuerzas 
que avanzaron con la velocidad que 
lu hicieron. 
Por otra parte, la defensiva se 
aviene mal con los métodos del E s -
tado Mayor alemán. Además, el 
triángulo Groduo, Bielostok, Bres, L i -
touski es una necesidad si Polonia 
ha de estar garantizada contra po-
sibles, casi seguras contraofensivas 
rusas. Y teniendo adelantado la mi-
tad del camino, pues son únicamen-
te las defensas del Narew y del al-
to Niemen las que ofrecen resisten-
cia en la parte septentrional de Po-
lonia, lo probable es que sigan el 
plan que en un principio supuse y 
que hasta el presente se viene des-
arrollando con rara fortuna para los 
austro-alemanes. 
Si llegan éstos a Lublin, entonces 
sabremos con fijeza, según los mo-
vimientos de las columnas, si la cor-
tina de defensa será a lo largo del 
Vístula, o si, más extensa y avan-
zada, seguirá el curso del río Bug 
con Brest-Litouski como reducto 
central avanzado. 
Yo podré equivocarme, pero in-
Miguel F. Márquez 
CORREDOR 
Compro y vendó casas, solares } 
fincas rústicas, dinero en hipoteca, 
al tipo más bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba, 32 de S a 5. Telé-
fono A-8450. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S . 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la E L E C -
CION de Compañía. Tome, por tan-
to. la precaución. A N T E S D E COM-
PRAR, D E H A B L A R CONMIGO, 
aunque sea por telefono: nada Ja 
cuesta. J O A Q U I N F O R T U N . Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Oíi-
ciñas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Teléj^ra-
fo: Petróleo. SOLICITO A G E N T E S 
R E S P O N S A B L E S . 
13245 31 Jl. 
LA LABOR DE. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Mallada, Joaquín Diaz, Celorio y Do-
mingo Suárez. 
Formaron el tribunal el Bibliote-
cario señor Joaquín Ablanedo, el se-
ñor Director José R. Valledor, y de 
secretario nuestro compañero señor 
Blanco. 
Grado Superior de niñas. » 
Se examinaron 14 señoritas, obte-
niendo sobresaliente en las diez asig-
naturas, Luz Fernández, Josefina 
Cano, Amelia del Llano, Lina Rodrí-
guez, María Acosta, Carmen Sala, 
Carmen Ardavín y Rosalía Belmen-
te. 
Constituyeron el tribunal califica-
dor, el vocal señor Luis Bretones, la 
señorita Mercedes Vieito y la seño-
ra Altagracia Carmena, 
¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! 
E N M I L A G R O S A " 
N E P T U N O , E S Q U I N A . A. C A M P A N A R I O . 
lTn garrafón de alcohol, 40 grados 99 cts. 
l'na arroba de arroz canilla l a $1.40 
L^na arroba de papas 40 ctg. 
Una arroba manteca pura marca "Sol" 3.70 
i Una lata „ » » „ de 17 libras 2.90 
Ur cuarto aceite español, 4. '/z libras 85 cts. 
P I D A S E C A T A L O G O D E P R E C I O S . 
Servicio rápido en los carros de la casa. 
G E R A K D O P R A T S Y Hnos. T E L E F O N O A-7137 
C 2991 4t-lo. ld-4 
ventar noticias no lo hago porque no 
lo tengo por costumbre y porque ese 
es patrimonio exclusivo de algunos 
corresponsales en campaña. 
Dije que los barcos pesqueros in-
gleses habían sido armados en gue-
rra porque es rigurosamente cierto. 
E s a es la causa del amor entraña-
ble que le han tomado los submari-
nos alemanes. Y si no fuese verdad 
lo que digo, dejo la responsabilidad I 
que pueda haber a la prensa ingle- ' 
sa y muy especialmente al "Moru- | 
ning Post" de Londres que publicó 
el pasado mes de Mayo lo siguien-
te: 
"Los vapores ingleses de las flo-
tas de pesca del mar del Norte han 
sido movilizados. Ni sus dueños (ca-
pitanes), ni sus tripulantes han ti-
tubeado en aceptar los mayores ries-
gos que con ello han aumentado los 
de su oficio. De este modo se ha aña-
dido un nuevo medio de defensa a 
nuestra armada." 
¿Soy yo el que inventa noticias a 
capricho para justificar el ataque de 
los submarinos germanos a los pobre-
citos que se ganan la vida pescan-
do? 
Pescando submarinos, se entiende. 
G. del R. 
Primer subgrado de niños. 
Fueron examinados 54 alumnos, 
habiendo obtenido la nota de sobre-
saliente, los parvulitos José Suárez, 
Balbino Madero, Raúl Inclán, Salva-
dor Menéndez, Lucio García, Miguel 
Suárez, Carlos Gabito, Manuel Fer-
nández, Alberto M. Sarol, Rafael Ro-
dríguez, Ramón García, José Ramar 
lio y César Rodríguez. 
Formaron el tribunal, el vocal Ra-
món Rebolledo, Eladio Blázquez y 
Valentín Baras. 
Primer Subgrado de niñas. 
Las parvulitas del primer subgra-
do, fueron examinadas por el vocal 
de la Sección señor José Fernández 
González, y las señoras Florinda Go-
yenechea y Nieves Artune. 
Se presentaron 49, siendo 16 so-
bresalientes; 18 notables y 14 apro-
badas. 
Los nombres de las triunfadoras 
los publicaremos mañana. 
L O S C E N T A V O S 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
E l hombre que ahorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL D E L A \S -
L A D E CUB*. abre C U E N T A S je 
AHORROS ^esde UN PESO en ade-
lante y paga el T R E S POR C I E N T O 
de interés. 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS S E 
L I Q U I D A N CADA DOS M E S E S , 
P U D I E N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S ^ C A R E N C U A L Q U I E R T I E M P O 
S U D I N E R O 
Escritura al dictado y Lectura ex-
plicada. 
Obtuvieron sobresaliente los jóve-
nes Bautista Alvarez, Manuel García 
Alonso, Fernando Collar, Manuel 
Ray, Germán Alvarez, Jaime Santa 
María, José Iglesias, Manuel Arias, 
Enrique Granda, José Bermúdez, Je-
sús García, Agustín García, Diego 
Mérida, Avelino Riveiro, Angel Arias, 
Joaquín Marrón. 
Constituyeron el tribunal los se-
ñores Joaquín Ablanedo, doctor Isi-
dro Pérez y Francisco Sausa. 
de Cuba, pues los alumnos en su ma-
yoría son cubanos, y los españoles 
para laborar por Cuba se preparan. 
Con él la alcanzan, el Bibliotecario 
y Secretario, así como los demás vo-
cales que les secundan con entusias-
mo. 
Con ellos laboran el Director de 
las clases, y el estacionario de la bi-
blioteca, señor José R. Valledor y 
Manuel Cuevas. A estos celosos fun-
cionarios de la Sección nuestra gra-
titud, pues nos atendieron con defe-
rencia e informaron diligentemente. 
Asistió mucha concurrencia que sa-
lió altamente complacida. 
Los Tribunales y prensa fueron 
obsequiados con champagne asturia-
no. 
Los alumnos sobresalientes tienen 
derecho a hacer oposición a los pre1 
mios otorgados a cada aula, si son 
de matrícula ordinaria. 
Hoy continúan los exámenes. 
R E P O R T E R 
l 
¿Cnál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. I 
Lectura. 
José Rodriguez Martínez, José 
Campa, Tomás del Río Alonso, Lean-
dro Rodríguez Alvarez, Gerardo Ló-
pez López y Manuel Sánchez García. 
Fueron examinados por los señores 
Emilio Pérez, Licenciado Carlos Gar-
cía Sánchez y Rafael B. Santa Colo-
ma. 
Escritura. 
Fueron sobresalientes, Vidal Tar-
nos, Manuel Ocejo, Gil Muro, José 
Campa, Avelino Riveiro, Tomás del 
Río, Leandro Rodríguez y Julio Va-
llina. 
Formaron el tribunal los señores, 
Mariano Julio Vieta y José Pulido. 
Inglés 1er. curso, varones. 
Alcanzaron nota de sobresaliente, 
Joaquín M. Valle, Rafael Fernández, 
Juan Peña Amor, Juan A. Goyene-
chea, Felipe Salas, José Jiménez 
Portillo. 
Formaron tribunal Emilio Alvarez, 
Buenaventura Muñoz o Inocencio 
Cuervo. 
Por los alumnos matriculados, asis-
tentes a clase, el número de asisten-
tes a la Biblioteca y obras consul-
tadas, vemos que la labor de la Sec-
ción de Instrucción ha sido excelen-
te, mereciendo el Presidente, señor 
Amallo Machín, nuestro querido ad-
ministrador, la eratitud del Centro y 
Pérdida 
E l Rev. Padre Abithar Jorge, mi-
sionero, perdió hoy, a las nueve y 
media de la mañana, en la calle de 
Mercaderes entre las de Lamparilla 
y Amargura, unos documentos ofi-
ciales del Gobierno y de la Diócesis, 
los cuales le eon muy necesarios. E l 
Rev. Abithar Jorge encarece la de-
volución de esos papeles, que pueden 
denositarse en la Biblioteca del DIA-
RIO D E L A MARINA, altos del edi-
ficio del mismo. 
Se gratificará con un peso al que 
devuelva los documentos. 
N. P. 
CliíD Gompostelano 
y su Comarca 
E N L A T R O P I C A L 
Esta simpática institución celebra-
rá Junta General el Domingo 4 del 
corriente a la 1 de la tarde en el 
Palacio social del Centro Gallego. E n 
dicha Junta darán cuenta las comi-
siones de los trabajos hechos para 
la celebración de la j ira que piensa 
celebrar el día 18 próximo en los 
jardines de " L a Tropical." E n dicha 
fiesta no hay duda habrá una gran 
animación por el motivo que su direc-
tiva, en junta celebrada el diez de 
Junio último, al saber que recibirán 
el estandarte para ese día, acordó ce-
lebrar una misa y la Bendición de 
dicho objeto de gran transcendencia; 
así es que los compostelanos celebran 
su fiesta con la misma costumbre 
que en su pueblo natal, honrando al 
patrón de España, al de su pueblo y 
honrándose a ellos mismos. 
Notas Personales 
D. P A B L O E G U S Q U I Z A 
Nuestro distinguido amigo el acau-
dalado comerciante de esta plaza don 
Pablo Egusquiza, que llegó hoy pro-
cedente de New York en el vapor 
"Olivette," embarcará mañana con 
rumbo a la península, en el trasatlán-
tico "Pío I X " a fin de reponer en 
los patrios lares su quebrantada sa-
lud. 
Dos remolcadores fletados por sus 
numerosos amigos esperarán en los 
muelles de la Machina, con una ban-
da de música, para acompañarle a 
bordo y darle una cariñosa despedi-
da. 
Deseárnosle un feliz viaje y una 
grata permanencia en el nativo sue-
lo. 
C U B A A U T O M O V I L I S I f l 
A U T O M O V I L E S O E A L Q U I L E R ^ 
Bodas, bautizos, entierros, paseos, diligencias, via-
jes al campo, viajes inter-urbanos, etc., etc. : • . 
TeKéfono F-1522. Teléfono A-8855, 
Teléfono A-8515. Teéfono A-8188. 
Cualquiera que sea el estado del tiempo y la hora 
del día o de la noche, nuestro servicio es puntual y 
a los mismos precios. , 
B a t u r r i l l o 
OMO digo a mis lectores 
de allende cuanto ad-
vierto de muy triste y 
desalentador en nues-
tros hombres y cosas, 
adolorido pero c u m-
pliendo el deber, así gozo siempre 
que puedo trasmitir aciertos o seña-
lar progresos que hacen confiar en la 
consolidación de la nacionalidad. 
Por eso envío a mis amigos de " L a 
Vanguardia" un estracto del trabajo 
que publicó " E l Triunfo" en su "Pá-
gina Comercial" del miércoles, que 
es un himno a la esperanza. 
E n aquella nota halago los senti-
mientos regionales repitiendo apelli-
dos catalanes que figuran en nues-
tras industrias: Puig, Guix, Sabatés, 
Crusellas, Ros, Savall, Mestre, Coll, 
Pons, Planeíls, Vidal, Espinach, Ra-
bot, Tarruel, Benejám, Calvet, No-
nell, Roetllands, etc. Y luego me 
sumo a " E l Triunfo" en ese hermo-
so alarde de progreso industrial, lo-
grando, no porque el Arancel de 
Aduanas tenga nada de proteccionis-
ta; no porque los poderes públicos. 
Legislativo y Administrativo, mues-
tren marcada tendencia a favorecer 
la producción nacional, sino porque 
la Iniciativa privada hace milagros; 
porque el amor al trabajo y el espí-
ritu de empresa de muchos españoles 
y no pocos cubanos, burgueses según 
el sectarismo sindicalista, entienden 
así el afecto a Cuba y la misión so-
ciológica del hombre moderno; con 
lo que aminoran las dificultades eco-
nómicas del pueblo y ponen mucho 
de su parte por si es posible toda-
vía salvar esta unidad geográfica pa-
ra la soberanía política de las razas 
que han contirbuído a su actual es-
tado de cultura. 
Hay en el país Industxñas que ha-
cen innecesaria la importancia de 
productos que se nos llevaban millo-
nes; con ellas dan trabajo y pan a 
millares de honradas familias "los 
aborrecibles burgueses." 
E n jabones, por ejemplo, Puig y 
Guix, Sabatés y Boada y Crusellas 
y Com surten al mercado. Crusellas 
posee especialidades que compiten 
ventajosamente con los mejores si-
milares de París o Nueva York; sus 
perfumes, como antes los de Planté 
Vidal, resultan más baratos que los 
importados. 
E n jarcia y otras clases de corde-
lería gastábamos sumas inmensas al 
extranjero; ahora la fábrica matance-
ra de los alemanes Raffoler y Ers -
bol abastece suficientemente. Tres 
ebanisterías de la capital, y otras de 
menor importancia, hacmi primores 
en muebles con las maderas precio-
sas del país. Chocolates, galleticas, 
bombones y confituras producimos, 
excelentes; y excelentes frutas en 
almíbar exportamos. Mestre y Mar-
tinica va a la cabeza, como decana 
en su giro; Romeu, Valea y compa-
ñía la sigue; L a Estrella no se que-
da rezagada. 
Escobas, plumeros, pinceles, barni-
ces, maletas, baúles, camas de hierro, 
bastidores y colchonetas, sombreros 
y gorras, calderos, envases, fósfo-
r o s . . . ¿qué necesidad tenemos de 
importarlos? E n cervezas la pro-
ducción es enorme; en cemento tan 
enorme; podemos pasarnos sin el 
Portland y otras marcas inglesas y 
alemanas, y sin la P y P y la palé 
ale. 
E n calzado fino, tan duradero, más 
elegante que el importado, Benejám, 
y Pons, y otros, producen mucho; la 
mayor parte del que se consume. Lá-
pidas, panteones, esculturas; granito 
y mármol artificial; materiales de 
fabricación; adornos de cemento y de 
hierro y obras curiosas de alfarería, 
son de fabricación nacional; cubanos 
y españoles las hacen; cubanos y es-
pañoles arraigados, identificados con 
nuestra suerte, la venden. 
Esto me complace porque esos mi-
llares de millares de duros que se 
Iban del país, se quedan; porque en 
esas industrias hallan medio decoro-
so de vida millares de familias que 
no necesitan de la enervante "bote-
lla," ni menos de prostituirse por 
hambre para vivir. Del hermoso con-
junto resurje la esperanza en el por-
venir, no obstante torpezas e intran-' 
sigencias. 
Hágame la patriotería la justlcl» 
do reconocer que sirvo así, mejor qu» 
ella, los sagrados intereses de la pa-
tria. 
Implacable son conmigo los quo 
no me quieren bien; pero no se crea 
que esos son los rateros, los proxene-
tas, los prostituidos y los ladronzuel 
los cuyos defectos censuro, por sü 
bien y el de mi país. Son otros, cul-
tos, que saben escribir, que escriben 
bien literariamente hablando. 
Y a no les basta que un diario tan 
leído como " L a Discusión" coincida 
con un tal Bruñí, reproduciendo es-. 
critos en que se me califica de trai-
dor, grosero, cobarde y otras frases 
de tan buen gusto, precediendo el ul-
traje de gruesos titulares. Y a no 
se conforman otros con dirigirme pop 
correo los anónimos más infames. 
Ahora pretenden restarme amigos y" 
que éstos me aborrezcan por insulta-
dor suyo. 
E n el último número de " E l Eco' 
de Jesús del Monte" su redactor, 
Faustino A. Quesada, mi buen colega, 
hace constar haber recibido un ma-
nuscrito insultante, bien redactado, 
en párrafos breves divididos por as-
teriscos, pretenso estudio psicológi-
co del insultado. Y esa canallada lle-
va al uie esta firma: Joaquín N. 
Aramburu. 
Afortunadamente Quesada conoce 
mi letra, y el papel en que le es-
cribo. Me respeta y quiere; sabe que 
le pago en igual moneda y me tiene 
en concepto de persona decente y de 
amigo leal. Por eso ha podido re-
chazar sin vacilación la sospecha da 
que yo hubiese degenerado hasta el 
punto de injuriar a quien solo aten-
ciones ha tenido conmigo. 
Por este hecho ¿no es un síntoma 
atroz de insania? ¿Qué, sino vesa-
nia espantosa, es la irrespetuosidad 
hacia compañeros que peinan canas? 
¿El anónimo vil, la suplantación de 
un nombre honrado para herir a otro, 
la reproducción de palabras ofensi-
vas, que el despecho dicta y no a 
principios contrariados sino a pese-
tas que produce o no produce una 
publicación obedecen, no son deta-
lles alarmantes del descenso moral 
de la prensa? 
Paréceme que si. 
J . N. A R A M B U R U . 
A M E N A Z A S 
E n la cuarta estación denunció el 
blanco Felipe González, de Cana-
rias, de 48 años sin Instrucción y ven-
dedor ambulante, avecindado en Lam-
parilla 73, que en la tarde de ayo? 
fué amenazado por Carlos Cruzado, 
(a) " E l Delicado", vecino de Colón 
3, de darle una entrada de patadas. 
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L o s a l e m a n e s d e L o n d r e s 
A invasión de Inglatena 
ha comenzado ya—de 
cía el "Daily.Mail"— 
Sólo en Londres llene-
mos a más de 20.000 
edad militar." 
nía inglesa al declararse la gne-
! rra, y "si unos la adoptaron de 
buena fe—dicen los periódicos- , 
I otros la adoptaron seguramente 
con fines perversos." Ello es que 
hay una infinidad de ciudadanos 
ingleses "de origen hostil," se-
gún una frase de Mr. Asquith a 
los que no se puede tratar coleo 
tivamente ni como verdaderos 
alemanes. ¿Qué hacer con ellos? 
E l Gobierno vacilaba, y el _pu3 
blo no podía esperar más. Se en-
tró a saco en las casas de los ale 
manes. Los armarios y las cómo-
das, las camas y demás utensilios 
S i 
Hemos hecho extraordinarias rebajas de precio en algunos 
artículos, y recomendamos al público se aprovechen de ellas. 
C o r r e c c i o n a l e s C i n e s 
m m n R e b a j a s V e r d a d ! ! 
alemanes en 
¿Qué hacemos con ellos?" 
Se podían hacer varias cosas 
Internarlos, expulsarlos, linchar 
les, tirarlos al Támesis. .. Lo de 
internarlos o expulsarlos era cuts 
tión del Gobierno. Lo demás, es-
taba al alcance de todo el mundo. 
Ocurrió la catástrofe del "Lusita-
nia", y se produjo un recrudecí-
miento espantoso de la ira popu 
lar. Los periódicos comenzaron a ! eran arojados por las ventanas-
publicar retratos de niños guapos, i En medio de la calle, sobre los 
aleares e inocentes, a quienes el pianos de los alemanes despoja-
submarino alemán había quitado ; dos, tocábanse himnos patrióticos 
la vida o a los que había dejado que el pueblo coreaba, y marcia 
huérfanos. Con estos retratos ve les pasodobles, que eran bailados 
nían también los de actrices her j por la muchedumbre. En High 
mosas, igualmente inocenteí.-, a lo Street Aldgate, se tomó por asalto 
menos desde un punto de vista | la peluquería de un alemán, y al-
pclítico, igualmente entem-ecedo-j gunos barberos espontáneos; afei-
ras e igualmente víctimas de los 1 taron gratis al pueblo. Los alema-
torpedos alemanes. Y el texto era nes eran perseguidos y acorralar 
digno de las fotografías. Jamás dos al punto de que algunos tu-
por medio penique se le había da- • vieron que defenderse con sus re-
do al público una literatura tan! vólvers. Sobre las baldosan de las 
emocionante... Luego, un zeppe aceras, frente a las casas habita-
lin arrojó 70 bombas en Southend' das por alemanes, habían sido es 
y se pensó en el incendio de Lon- 1 critos con antelación unos letre-
dres. Hubo quien aseguró que los ros al yeso que decían: '' Ger-
alemanes residentes aquí estaban | mans". Yo he visto a un alemán 
minando Londres para hacerlo I huyendo de la multitud en Reu-
volar en un momento dado. Sobre i tish Tocón. Nadie le había obser-
todo, comenzó a desconfiarse de ! vado de frente; pero tenía uno de 
los pinches de concina. Hay que i esos cogotes inconfundibles. E l 
advertir que, antes de la guerra, i creía salvarse volviéndose de es-
casi todos los camareros de Lon-1 paldas a la multitud, y "no com 
dres eran alemanes. Declarada la prendía que su cogote era una 
estos camareros desapa-' delación. 
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guerra, 
recieron; pero, en muchos casos, 
sólo desaparecieron de una ma 
ñera aparente. Se les internó en 
las cuevas y en las cocinas, como 
pinches y lavaplatos, y allí esta 
ban, a algunos metros bajo tic 
—"It is a german" (es un ale-
mán)—gritaba el pueblo... 
Ayer, Londres, perdió un poco 
de su proverbial ''self-control. ' 
Ahora, el Gobierno ha tomado ya 
o ara el internamiento y 
rra. Y de estos desdichados es de la repatriación, según los casos, j 
los que se sospechó que pudiesen I de los alemanes residentes en lu-
minar Londres. E l "Daily Maü" glaterra. Y sólo falta, para resol-
llegó a decir que "un alemán en ! ver completamente el conflicto,! 
la cueva de una casa inglesa, no! tomar medidas con los alborota- ; 
es menos peligroso que un alemán dores, porque "ya que hay aquí | 
dentro de un submarino.'' tanto entusiasmo patriótico y 1 
El caso es que la indignación tanta gente deseosa de combatir 
popular fué aumentando y au- a los alemanes—dice el "Times", 
mentando, hasta que desbordó.' —al Gobierno le incumbe la tarea 
Primero se hicieron mítines en la I de utilúar ese entusiasmo conve-
City, para solicitar del Gobierno nientemente, mandando a sus po 
medidas enérgicas contra el peli CíAftí,rvrAa a ^ 
A d e m á s , n u e á t r o s u r t i d o d e t r a j e s p a r a c a b a l l e r o s , j ó v e n e s 
y n i ñ o s y c o n f e c c i o n e s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s , e s r e a l m e n t e 
m u y b a r a t o . 
( T R Í I L L Y Y 
gro de tener enemigos en casa. 
Eran mítines típicamente ingle-
ses- Desde lo alto de un taxi, el 
orador dirigíase a multitudes in-
mensas de paraguas que llenaban 
todo el Trinity Square o cualquier 
otra plaza por el estilo. Se veía a 
los paraguas estremecerse de iia 
bajo la lluvia menuda y persisten-
te. Luego los paraguas se cerra 
ban y millares de manos alzában 
se al cielo para votar una conclu-
sión cualquiera. Parecía imponi-
ble semejante entusiasmo en un 
clima tan malo. 
veedo es las trincheras. 
Julio CAMBA. 
Si desea M retratarse 
:: en la Fotoorafía da:: 
; Cía, 
SAN RAFAEL, 32 , 
f F U N C I O N CORRIDA 
j E l caso es caso de risa, 
! quiero decir, es un caso 
! de esos que si no se vieran | 
no se creyeran. j 
Un cándido 
I estaba tomando el fresco JJ 
¡ en un paseo y tomando \ 
! un abundante y riquísimo 
j sandwich de veinte centavos, 
I cuando vio que un caballero 
(de industria) muy asombrado 
I cogió del suelo abultada 
i cartera y fuese en el acto 
| a preguntar si era suya 
i o de quien, pues el hallazgo 
j debía de ser bueno. E l muy cuco 
tras de sentarse a au lado 
abrió la cartera llena, 
atestada, rebosando 
I billetes, con sus monedas 
de oro y plata en los costados. 
Esta cartera no es mía 
volvió a decir, voy al campo 
y si la llevo conmigo 
no está bien; llevo contados 
doscientos cincuenta pesos 
más que menos. Soy honrado 
y creo que usted lo sea 
también; dejaré en sus manos 
esta cartera encontrada, 
más quiero también en cambio 
la seguridad completa 
de dejarla a un ciudadano 
de honor. Déme lo que tenga 
en los bolsillos y vamos 
a cambiar; yo necesito 
irme hoy mismo para el campo, 
y no está bien que me lleve 
la cartera. 
E l otro sandio 
sacó cuarenta y dos pesos 
que llevaba bien guardados 
en los bolsillos y dióseles 
al desconocido caco 
Por la cartera encontrada 
con sus billetes de Banco 
y sus monedas de oro 
y de plata. Hecho el contrato 
se desvaneció en seguida 
el amigo, el del hallazgo 
que fué a dar golpe seguro 
en el dinero del cándido. 
E l cual temiendo su vuelta 
huyó también en el acto 
para contar a su gusto 
los dineros. 
¡Cielo santo! 
¡papeles, solo papeles 
y calderillas! 
Llorando 
su desgracia, el muy zoquete, 
fué a dar parte del atraco 
de que fué víctima y dijo, 
"que había admitido el cambio 
para anunciar en la prensa 
la cosa." 
Visto el descaro 
del bobo, la policía 
debiera dejar al caco 
vulgarísimo, prendiendo 
al timador mal timado. 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
J o a q u í n N . A r a m b u r u 
Camajuaní 
San Pedro. 
Con la esplendidez de anteriores 
años, celebróse el día. de ayer, la ties-
ta onomiustlca de nuestro popular al-
calde doctor Pedro Sánchez del Por-
tal. 
L a serenata, organizada por un 
grupo de amigos del referido doc-
tor, fué una de esas imponentes ma-
nifestaciones; reflejándose en ella, los 
grados de simpatía que raerecidamen- ! currencia.*Por este medio hago Ilegal 
te goza el referido hombre público. | mi felicitación a mis homónimos. 
E n ellla, vióse representado, el | a la Capital, 
comercio, la banca, las sociedades y 
grupos de respetabUes señores de pue-
blos circunvecinos. 
Con esa amabilidad, de que nuestro 
popular alcalde y futaro gobernador 
hace alarde, fué obsequiada toda la 
gran éxito a. los componentes de su 
directiva, que tan grande empeño s< 
toma en llevar a la práctica la rea 
lización de los grandes ideales qir 
abarca la Cívica Institución que. den-
tro de poco, será genuinamente na-
cional. 
San Pedro. 
Con motivo de la festividad del día 
se ha visto en extremo concurrido e 
simpático barrio de Versalles, de cu-
yo barrio es Patrono San Pedro; Iá( 
fiestas de carácter religioso tuvieron 
gran lucidez, viéndose en extremo fa-
vorecidas por numerosa y selecta con-
A Joaquín N. Aramburu periodis- • trató como reclamaban su caballero 
ta ilustre, veterano de la prensa cu-i sidad y su vida austera: Varona, L a - | debe decirse siempre, porque f>olo 
baña cuando en Cuba había prensa, \ nuza, Maza y Artola, etc., deben ser i por la Verdad progresan los pueblos, 
i hombre de cultura amplia y variada,! ahorcados porque tratan a toda costa ¡ se sanean las instituciones y recti-
I que tiene un concepto consciente del i de salvar a su Patria del caos que la fican los gobiernos... Recordad el 
Patriotismo no lo conozco personal-1 amenaza con su verbo cálido y con1 aforismo del Maestro: "Sólo la Ver 
concurrencia espléndidamente. 
He de hacer constar en estas cuar-
tillas, las distinciones de que fui ob-
jeto como corresponsal del D I A R I O ; 
pues para esa empresa y muy espe-
cialmente para nuestro director, exce-
lentísimo señor Nicolás Rivero, solo 
tuvo el doctor Sánchez frases de ver-
dadero cariño. 
Durante todo el día. fué constante-
L a Verdad, por amarga que sea,imente ^licitado el doctor Sánchez: 
i— " 6 M - i siendo invadida la suntuosa morada. 
mente, pero por su obra, su civismo: sus parábolas denunciatrices no obs-
y su sinceridad, e imparcialidad para! 
juzgar épocas, hombres y acontecí-1 
mientes, me merece el mejor concep-
to, y debido a ello trazo estas mal 
pergeñadas líneas hoy cuando se le j 
combate, se le injuria y se le calum-1 
nía 
dad nos pondrá la toga viril." 
En las horas de incertidumbres y 
relajamiento moral de los pueblos, 
toca a los escritores públicos empu-
u dffioaltad S a l T a S le servirán bien y por mótíice consista en los 
lizados. Hemos visto el acta de na-
turalización de un alemán. Es un 
trozo de papel en el que dice: 
"Yo, Fulano de Tal, juro fideli-
dad al Rey Jorge V y a sus here-
deros y sucesores, según la ley." 
Y nada más. E l alemán, al natu-
ralizarse inglés, no renuncia a 
ninguno de sus deberes de ale-
mán. Su nueva ciudadanía, por 
otro lado, no es reconocida por 
precio 
Retratos desde UN 
PESO la media do-
: cena en adeianie: 
i de nuestra Historia, a glorificar las 
Alemania: qidenU llama a hacer I {jaCeiDOS VatóS p m t a S W i ̂ ^ T S ^ t S . * . " y 
b1 servicio militar, como a los ie- ¡ r I si es 
más alemanes. Parece que muchos 
alema nes adoptaron la ciudad a-
J O Y A S Y 
elegir. Agrades emos una visita. 
B R 
tante cobrar del Tesoro crecidas su 
mas. 
Mejor y con más celo sirve a un-
país el escritor que señala a los go-1 ñar la pluma para encauzar los sen-
biernos sus errores, que el que los j timientos y levantar las protestas 
ensalza o los oculta; aquel tiende an colectivas para las rectificaciones 
que oe con ijan este a que se aumen- honrosas, poniendo al desnudo las 
Nadie que no sea un apasionado I ten porque estimula a los hombres en grandes desvergüenzas del momento 
puede lanzar a Joaquín N. Arambu-1 la maldad, en la ignorancia o en las | histórico, 
ru el dictado de cubano perrnicioso. i equivocaciones. No hay gobiernos 
Sus mejores años, su juventud toda perfectos en la Tierra porque nada 
y toda su gloria ancianidad—no obs-! hay infalible entre los humanos y 
tahte el premio otorgado a sus me- i combatir con epítetos denigrantes a 
recimientos y patriotismo sin recia- i un periodista porque en defensa de 
mo—la ha dedicado el ilustre guana-! las instituciones el Crédito, la virtud 
yense — filósofo periodista, poeta, y la personalidad de su pueblo dice 
orador crítico polemista, literato — I la verdad a los enfatuados políticos 
a elevar el nivel cultural de su pue- I Para que se corrijan, y pinta las rela-
blo, a contribuir a la confraterni-1 jaciones del medio para que las extin-
dad entre todos los elementos que j gamos si no queremos dar al traste 
conviven en Cuba, a combatir errores I con Ia independencia política _ que 
de nuestros gobiernos señalándoles la i tantos sacrificios costai-a conquistar, 
senda recta, a cantar las grandezas |es presentar a los intelectuales de 
Cuba como hombres apasionados e 
injuriadores gratuitos, o tener una 
idea muy pobre de los deberes del 
Patriotismo y de la misión de los es-
critores rmblicos. 
i esto es delito, si esto es antipamó-i 
tico, si esto es la labor perniciosa; s i | 
esta merece condenación confesa-! Los hombres debemos juzgarlos 
E S 
mos honradamente que ignoramos, por su historia, sus hechos y sus vir 
como se sirve a un país con la plu 
ma, que no sabemos lo que significa 
Virtud, Patriotismo y Moral, y que 
Hay periodos en la vida 
pueblos, en que el silencio es una in 
famia y Cuba, atraviesa en este mo-
mento por ese período: Aramburu, 
lanzando a los cuatro vientos sus 
apostrofes contra la ola de cieno que 
pasa sobre la República amenazándo-
la de muerte, cumple con su deber, 
como bueno, cumple como patriota 
de corazón. 
Yo no puedo ser tildado de adulón, 
ni siquiera de "agradecido" o futu-
ro recompensado por estas líneas que 
trazo haciendo justicia al fecundo es-
critor guanajayense porque éste no 
tiene nada que darme, ni le debo na-
da, como a nadie. 
¡A ver, que salga alguien que di-
ga que el que esto escribe le ha pe-
dido alguna vez dinero, destino, re-
comendación o bomboI Soy un hom-
bre sin compromiso, no debo nada a 
nadie y por eso puedo hablar claro, 
por comisiones de distintos puntos de 
la República, que venían a rendir fiel 
testimonio al popular político 
Para pasar una breve temporada, 
ha marchado a la Capital ,nuestro 
estimado amigo el doctor Luis For-
tún y Govín. Muchas distracciones y 
pronto regreso 1« deseamos. 
José Ignacio Forte. 
Uno de mis m5s distinguidos ami' 
íros, José Ignacio Forts, acaba de 
aprobar con honrosas notas, en la 
Universidad, cuatro de las asignatu-
ras de la carrera que sigue, y dentro 
de breves meses lo veremos ostentan-
do el honroso título de Doctor en De-
recho. 
P^elicito sinceramente al querido 
compañero en las lides de la Prenda,. 
Los lecheros* 
E s muy probable que surja un rón-
flicto con los lecheros de esta ciu-
dad, debido a que la Sanidad les ol»Ii-
ga a poner embases de cristal y a 
E n su honor, celebróse durante la traer la leche en carros en vez ad* 
noche un espléndido baile, en la sim- permitir que sigan utilizando las ca-
pática Sociedad "Liceo." 
L a concurrencia, era selecta e in-
mensa. Tal era ella, que estoy segu-
ro que al anotar sus nombres, he de 
olvidarme de algunos. 
Señoritas: 
Lola Pérez, Antoñica Nodar, Jua-
nita Díaz, Célida y Pepilla Sobrado, 
Elisa y Ana Luisa López, América 
Hernández. 
Amparo y Ofelia Fortuni, Jacinta 
de los Veranne, Hermanas San Blas, Virgi-
nia del Santo Orosia Fernández, Con-
chita Arantro. Teresa Puig. Ramona, 
Argelia y María Lina Viera, Estela 
y Paula Fundora, Enma Rodríguez, 
Maraí y Laudelina Orquín, Josefita 
Suárez, Josefa y María Rangel y Ame-
lia Estrada. 
Señoras: 
Concha Gutiérrez de Arango, Vir-
ginia Machado de Rodríguez, Sera-
fina Borges de Viera. 
No terminaré, sin unir mi felicita-




ballerías como hasta^el presente. 
Siendo la inayor parte de estos pe-
queños industriales, gente pobre y sin 
mayores recursos que los que em-
plean en la actualidad, se verán pre-
cisados a dejar un negocio del que 
viven a costa de innúmeros trabajos. 
L a referida medida ha ocasionado 
generales voces de protesta. 
E L CORRESPONSAL. 
Dr. Eduardo R. Areilano 
Discípulo de las Universidades d^; 
Berlín y Viena.—Especialista i 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 4. 
Cuba 52.—Tel. A-1726. 
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Matanzas 
La Asociación Cívica Cubana. 
Junio, 29. 
Mañana yen. los altos de la .«ocie- | 
con esa s'inceridad^ que me ha restado! da.fl "N uevo Ateneo." del vecino ba-I io de allende el San Juan, celebrará 
una velada artístico-literaria, a la 
vez que de difusión de sus doctrinas. 
tudes no por la cantidad de benefi-
cios que nos reportan, o por el ser-
vicio que reclamamos r no nos dis-, 
Cristo pregonando por 1» Tierra sus pensaron o por el puesto que ocupan I ta,ntas simpatías y amistades. Ni 
sublimes doctrinas fué el más perni-j y necesitamos para un pariente o ami-' au" comPromiso de Pol'tico, religio 
cioso de los mortales... ¡ go. o por los favores que recibimos!80 lamUiai* tengo, porque no pertfí-1 la prestigiosa sociedad, cuyo nombré 
Pero ¿ qué grande no fué calumnia- y necesitamos corresponder a ellos i nezco a "ingún partido, no acepto i sirve de epígrafe a estas líneas. Con 
do. . . insultado, denigrado...? Aram aunque con injusticia para Un terce-1 nin^una .rellS1ón y me crié solo, sin | el programa a la vista, auguro 
buru, para su completa consagración, j ro. i aPoyo> sin estímulo y sin aliento en i 1 
necesitaba que al doblar la cuesta, F l ^ . w Joaouín N Aramburu ñor ! mi juvent,ud; cuando tenía seis años I . 
de los años los apasionamientos, l o sL/ l í?^ , ^ contaba _en la manigua r e b e l d e ; " ™ ™ 
I0D0NM MORAN 
E l M E J O R R E C O N S T I T U -
Y E N T E Y D E P U R A T I V O . 
Engorda lo» nifios. Cura los 
herpes, eczema y asma. Lim-
pia la sangre impura:: a :: ;¡ 
PIDASE EN LAS BUENAS BOTICAS. 
PROBARLO ES ADAPTARLO. 
Al por mayor: Aurelio B. Miranda 
Teniente Rey, 27. Apartado 1253. Habana. 
un ' C 3038 30d-2 
odios y las bajezas humanas aumen-
taran las espinas de su corona de 
A p ó s t o l . . . 
"Botellero" han llamado al señor 
Aramburu porque para velar por su 
hogar, para cubrir las necesidades 
más apremiantes de la Existencia, 
ocupa una modesta inspección esco-
j E l señor Joaquín N. Aramburu por 
j su historia, su talento y sus canas, 
• lo menos que puede merecer, de sus 
compatriotas son respetos y conside-
raciones. 
Por la Libertad, la Cultura, la Mo-
ral y el Patriotismo ha laborado el 
redactor de "Baturrillos" con más 
bríos y desinterés que todos sus de-
tractores—¡¡hay datos!!!— a pesar 
lar que desempeña con Celo. Honra-! de los "defectos" que le señalan al 
• y Probidad beneficiándose por gunos señores. 
una década llevo en el periodismo y 
nunca he tenido ni "sinecuras" ni 
"botellas" ni teléfono gratis, ni co-
lecturías, ni libre t r á n s i t o . . . 
No soy agradecido, estoy limpio 
de culpas, y esto son muy pocos los 
cubanos de la actual generación que 
lo puedan decir. 
Camaño de C A R D E N A S . 
dez 
ello mucho más que el "botellero" la 
causa de la Enseñanza y la Adminis-
tración, porque el talento y la "con-
ciencia" del autor de "Páginas* 'es 
prenda de garantía para cualquier 
departamento que esté bajo su admi-
nistración. 
Creeríamos más noble, más gene-
(1) Reproducimos este artículo 
que sobre nuestro querido compañero 
S a n t o s y A l v a r e z 
117, Muralla, 117, Habana 
leléíooo k - m i Cable y Telénraío: " S A M V A R E Z " 
Y porque desempeña ese destino, 
dicen los "patriotas" de la era pre-
sente que debe callar, que debe si-
lenciar las "cosas" del gobierno por-
que por eso cobra de él como si el 
y 18 k. importación directa d« i dinero que percibe un funcionario 
los mejores centros fabriles. j público fuera del peculio particular 
de un Partido o de un hombre y no | sos los mejicanos que en esta Isla 
| f'el Pueblo que es el soberano en to-1 fundan periódicos para combatir los 
dos los países democráticos. ¡El Si-: desaciertos del gobierno que ellos 
lencio a cambio de un miserable suel 
Relojes de gran precieMa 
SUIZO, Aretes "Mode-París* 
oro 18 k. Gargantillas colla-
res, leontinas, porta abanicos, 
pulsos fantasía, en oro de 14 
Precios sis competencia. 
miración y respeto al periodista in-
tegro y exclarecido patriota. 
roso y de resultado más beneficiosos el señor Joaquín N. Aramburu' pu 
a la República que echaran abajo con| bli.ca ",E1 Triunfo;" homenaje de a_d 
la piqueta de sólidos argumentos, lo 
escrito, por el señor Aramburu, que 
nuestros compatriotas creen daña el 
crédito de Cuba en el extranjero, en 
vez de afanarse incomprensiblemen-
te en restar brillo a un astro que 
ellos fueron los primeros en procla-
marlo como de primera magnitud 
cuando para sus intereses particula-
res necesitaron de su influencia. 
Son acaso antipatriotas y pernicio-
Flor-l)Éa-Floíes 
El mejor aperitivo de Jerez 
do! Esto da idea de la relajación del 
los caracteres, de la ausencia del sen-
timiento patriótico, de la noción del j 
Deber y del eclipse del Civismo. Se-; 
gún esta teoría, Aguilera no debió , 
rebelarse contra España porque te-' 
nía consideraciones en el gobierno i 
colonial; Martí hizo mal en reclamar i 
la independencia de su Patria porque ' 
su Padre, tenía sinecura con los mañ-
ereen funesto para la estabilidad de 
su República? ¿lo fueron los bene-
zolanos que a Castro combatieron 
con la pluma lejos de Venezuela pa-
ra quebrantar su poder tiránico y dar 
a su país un gobierno democrático y 
progresista? 
Lo majo debe combatirse donde 
quiera que uno se encuentre y en el 
sitio que se pueda, no importa la tie-
rra o el clima, que todos los gritos 
F . M E S A Anuidos en perió-dicos y revistas. DL fcijos y grabado» 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.— C U B A 66,— 
Teléfono A-4937. 
darines híspanos; ,Maceo no cumplió! de protesta contra la maledicencia 
como bueno siendo el brazo de la Re- i reinante son de nobles, de honrados 
volución, porque Martínez Campos lo i y de conscientes. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. — 
A l o s d e t a l l i s t a s ! 
Se pone en conocimiento de los señores Detallistas, que la ra-
zón social de Hermosa & Arche S. en C , garantiza la pureza 
del "Rioja Desa" del cual son representantes en la Isla, peu-a cuyo 
efecto publicamos el análisis del mismo, efectuado en el labora-
torio del doctor Leonel Plasencia. 
H e r m o s a y A r c h e , s . . e n c. 
C U B A , 8 7 . — H A B A N A . 
Q r a i I C O D E L LABORATORIO C L I N I C O Y D E A N A L I S I S 
DR. L E O N E L P L A S E N C I A . 
núm. 45.243 
Análisis de una muestra de vino tinto marca "Rioja Desa," 
remitida a este laboratorio por los señores Hermosa y Arche S 
en C. 
^ 0 l ;- 12-70 por 100 
Sulfato de potasa... 0.70 100 
Extracto seco, por litro 'M-lo 
Reductrices por litro " % g2 
Acidez en ácido sulfúrico ^ ^ 
Relación de alcohol a extracto 4 
Suma del alcohol y acidez 
Maleria colorante natural. 
Bueno según las ordenanzas 
Habana, Junio 22 de 1915. 
Firmado: LEOíOCL P L A S E N C I A 
13-
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B E J U C A L . — E l día 20 de May» último se celebró con brillantez Inusitada la fiesta de las "Florea de Ma-
ría" en la iglesia parroquial y el U I A R I O publica hoy un recuerdo fotográfico de la fiesta. 
Camagücy 
Junio, 28. 
potas sociales. E l paseo del domingo. 
Triunfo do la belleza y distinción 
camagiieyana. 
E l paseo del domingo, brillantísi-
mo. 
¡Cuánto lujo, cuanta belleza y dis-
tinción! Una fila interminable de au-
tomóviles y coches artísticamente 
adornados. 
Sus ocupantas, las mas bellas y dis-
tinguidas formantes del smart cama-
piieyano. 
INTERESA A SUS OJOS 
Nuestro método de examinar la vis-
ta científicamente, nos permite de-
cirle con exactitud, lo que sus ojos 
necesitan cuando se trata de usar es-
pejuelos. Tenemos un extenso surti-
do para poder hacer cualquier com-
lación que se necesite. Tenemos, 
m á s , gran experiencia en ei ajus-
f e los cristales delante de los ojos, 
procuramos también buscar armadu-
ras que sienten bien a la configura-
ron de la cara y esta es la razón 
porque nuestros dientes gozan siem-
pre de gran comodidad y de una dis-
tinguida apariencia. 
• L T E L E S C O P I O 
SAN RAFAEL, 22, 
entre Amistad y Aguila. Habana. 
Remitimos catálogo gratis por ce-
freo, solicítelo. 
Pero la nota saliente, el "clou** del 
paseo lo constituía el magnífico auto-
móvil propiedad del prestigioso ca-
ballero don Santos Fernández. 
Este automóvil decorado con deli-
cado y refinadísimo Alisto representa-
ba un jardín de rosas. 
Rosas simbolizadas por "bouquet" 
que formaban las bellísimas, seducto-
ras y fashionables damitas Rita y 
Herminia Fernandez, Clara Emilia 
Alvarez y Rosa Agrámente. 
Aquello no eran rosas, eran peda-
zos de cielo, hadas escapadas del 
mundo de Homero. 
I^as encantadoras rosas atraían, su-
gestionaban. 
E l automóvil-Jardín, no podía pasar 
por parto alguna del largo recorrido 
del paseo, sin escuchar sus encanta-
doras ocupantas, frases, las más es-
coridas de celebraciones. 
Frases que llevaban envueltas la 
admiración de toda una sociedad cul-
ta y distinguida. 
Fiestas bailables. 
L a aristocrática sociedad "Liceo" 
y la culta y simpática Benemérita 
Popular de Santa Cecilia, han cele-
brado fiestas bailables. 
Fiestas que han resultado saturadas 
de animación y simpatía. 
Mañana, despedida do nuestro car-
naval, los salones del "Liceo y "Po-
pular," serán albergue de una Juven-
tud que va a decir adiós al Carnaval 
Camagileyano de 1915. 
Fn la "Popular" falta algo; es el 
tradicional baile de los casados que 
tendrá lugar en el próximo mes de 
julio. 
Baile histórico en los anales de la 
culta institución de Santa Cecilia. 
De Instrucción Pública. Valiosas ges-
tiones realizadas por la Superinten-
dencia Provincial do Escuelas do 
CamagHey. 
E n el Curso de 1913 a 1914, el se-
ñor Rafael de la Guardia, único Ins-
pector de Distrito en la provincia y 
con el auxilio del señor Superinten-
dente Provincial visitaron 494 aulas 
descompuestas como sigue: Inspec-
tor, 235; Superintendente, 259; ade-
M A N I N 
Esta casa llama la atención del 
público sobre las imitaciones de su 
acreditado vino de mesa "Rioja Ma-
nín," solamente se expende en esta 
casa al precio de $4-50 garrafón y 
30 centavos botella. Especialidad en 
vinos y conservas, pimentón fino, vi-
nagre de manzana, jamones, lacones, 
longaniza y queso cabrales. 
Teléfono A-5727. Obrapía, 90 
C 2829 alt. l0t-26. 
P o c i ó n N o . 5 0 4 





DO SUS COMPRAS 
DE ARTICULOS 
SANITARIOS y MA-
TERIALES EN LA 
CASA MAS LIBE-
RAL » ti t: 
S t a n d a r d " 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
CIENFUEG08,9 Y I I . TELEFONO A-2881 
más el señor Pablo M. Esplugas, Ins 
pector Técnico de la Secretarla de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, en 
comisión, giró 47 visitas, Inspectores 
Especiales, 142; Inspectores Técnicos, 
88; Secretario de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, 55; haciendo un total 
general de 826 visitas a 256 aulas, en 
estas visitas se gastó la cantidad de 
$876.39, de dietas descontando las 55 
que giró el señor Secretario del R a -
mo, que no las cobró, resultando un 
promedio de $1.13 cts. por visita. 
E n el Curso de 1914 a 1915 se han 
girado 1,453 visitas a 275 aulas des-
compuestas en el orden siguiente: 
Inspectores de Distrito, 1,308; Ins-
pector Especial de Sloyd, 7; Superin-
tendente Provincial, 139, gastándole 
en Dietas la cantidad de $888.65. des-
contando las 7 visitas que giró el Ins-
pector Especial de Sloyd, que no han 
sido cobradas, resulta un promedio, 
por visita, de $0.61 cta. 
Desde el 25 de junio de 1913 a 10 
de junio de 1915, se han establecido 
37 aulas y para el Curso de 1915 a 
1916, están concedidas 23 aulas más, 
haciendo un total de 60 aulas, todas, 
a base de casa gratis. 
' Debido a sus gestiones consiguió 
que el Estado concediera un crédito 
de $2.600 para poner en cbndicio-
nes la casa que el Ayuntamiento de 
Ciego de Avila cedió para Escuela, 
gestión que está terminada, pues en 
el nuevo curso mpezará a funcionar. 
Cámara de Comercio, Industria y 
Agricultura, de Camaglley. Extrac-
to del Acta del 21 de junio de 1915. 
Siendo las ocho y treinta de la no-
che del lunes 21 de junio de 1915, 
reunidos en el local de la Cámara de 
Comercio los señores M. Estévez, D. 
Portillas, V. J . Canales. P. Cabeza, M. 
A. Areu. J . M. Olla Miralles, A. Ar-
teaga, V. González, José María Pilla-
do y después de excusarse la asisten-
cia de los señores R. Fernández y 
José Milla, el señor Presidente decla-
ró abierta la sesión, dándose lectura 
al acta de la sesión anterior que fué 
aprobada, así como el estado actual 
de las cuentas que de acuerdo con sus 
comprobantes dieron un resultado de 
$633-49 en metálico y $42-20 en re-
cibos por cobrar. 
E l señor Pillado, tomó posesión dol 
cargo de vocal, para que fué electo en 
las últimas elecciones celebradas. 
Se leyó una comunicación del pre-
üldente de la "Unión de Carretoneros 
de Camagiiey" una entrevista de una 
comisión de esa Asociación con la 
Directiva de esta Cámara,' a lo que 
se acuerda acceder, haciendo seguida-
mente acto de presencia en el local 
los señores Federico Castellanos, 
Juan Martín y Juan Tineu, que for-
maban la comisión aludida. 
Interrogado por el señor Presiden-
te de esta Cámara el Presidente de 
la "Unión de Carretoneros," el motl-
] vo de su entrevista, manifestó éste 
I que por acuerdo tomado en reciente 
sesión celebrada por ellos, eran los 
| señores Martín y Tineu los autoriza-
| rtos para explicarla, pero que no obs-
i tante él haría sus manifestaciones. 
Con tal motivo, el señor Juan Mar-
tín, en primer lugar y el señor Juan 
Tineu en segundo, manifestaron, que 
ku entrevista obedecía a solicitar de 
esta Corporación el apoyo para una 
• queja que la "Unión de Carretone-
i ros" pensaba elevar al Administra-
¡ dor de la Compañía de Cuba, en vlr-
j tud del mal trato que por los em-
pleados de la misma se le da a las 
mercancías que se reciben en el al-
macén de eáta ciudad, por la irregu-
laridad de la hora en que se abre di-
cho almacén para el recibo de las 
mercancías que deben ser embarca-
das en esta ciudad, y especialmente 
por lo que rspecto a la poca conside-
ración personal que por los emplea-
dos del citado Departamento se tie-
ne a los carretoneros. 
Terminada la peroración de los se-
ñores Martín y Tineu, el señor Caste-
llanos con abundancia de detalles y 
exponiendo datos verídicos, ratifica 
las manifestaciones de sus compañe-
ros en Comisión. 
Sometido este asunto a la consido-
ración de los señores Directivos de 
esta Cámara, y después de discutir-
se extensamente, se acordó nombrar 
una comisión para que se entrevista-
ra con el Administrador de la Com-
pañía de Cuba, con el objeto de ex-
ponerle verbal y detalladamente las 
quejas a que se refiere la Comisión 
de la "Unión de Carretoneros" sien-
do designados por acuerdo general 
para que formaran parte de la cita-
da comisión, los señores Estévez, Ca-
beza, Miralles y Lafuente por está Cá-
mara y los señores Castellanos, Mar-
tín y Tineu por la "Unión de Carre-
toneros." 
Terminado el asunto anterior se 
retiran del local los señores repre-
sentantes de la "Unión de Carreto-
neros", y el señor Aui»eo Arteaga 
nnlen manifestó que por asuntos par-
ticulares, tenía por perentoria ne-
cesidad que ausentarse, manifestando 
antes, que estaba conforme con lo 
que sucesivamente acordara la Direc-
tiva. 
Seguidamente se dió lectura a va-
rias Comunicaciones, entre ellas una 
del señor Eugenio Briz, renunciando 
al cargo de Vocal de esta Directiva 
por marcharse de esta Isla, hacién-
dose constar en acta el sentimiento 
de tal renuncia a propuesta del señor 
Canales y otra comunicación del re-
ftor González Rojo, en la que some-
te a la consideración de esta Cáma-
ra determinado asunto relacionado 
con el comercio, para lo cual se nom-
bra una ponencia, a propuesta del se-
ñor Canales, a fin de que lo estudie, 
siendo designados para ella los «e-
fiores Portilla, Cabeza y Lafuente. 
Después de tomar algunos acu»,l,•• 
dos de índole Interior, y transcurrido 
el tiempo reglamentarlo, el señor 
Presidente dió por terminada la se-
sión. 
Gestiones. 
La Cámara de Comercio se tomó 
gran empeño en el asunto del sumi-
nistro de agua a la ciudad. 
E l dignísimo Presidente, don Ma-
nuel Estévez trabajó con ahinco cer-
ca de !a Superioridad. 
Absuelto. 
Ricardo Landia Aguilar. procesado 
en la causa número 141 de 1915, del 
Juzgado de Instrucción de Camaglioy, 
ha sido absuelto del delito de preva-
ricación porque fué acusado por el 
Ministro Fiscal, con las costas de 
oficio. Este individuo era Juez Muni-
cipal de San Jerónimo (Florida) 
cuando ocurrieron los hechos porque 
fué procesado. 
Otro absuollo. 
Benito Remaní Betancourt, proce-
sado en la causa número 176 de 
1915, del Juzgado de Instrucción de 
Camagiiey, ha sido absuelto del deli-
to de violación porque se le siguió di-
cha causa, con las costas de Oficio. 
E l Ministro Fiscal retiró la acusación 
que tenía formulada contra este in-
dividuo, en el acto del Juicio Oral y 
ol Tribunal acordó su Inmediata li-
bertad que se llevó a cabo Inmediata-
mente. 
Condenado. 
Vicente Alvarez Hernández, proce-
sado en la causa número 130 de 1915, 
del Juzgado de Instrucción de Ca-
magiiey, ha sido condenado como au-
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S I : gana usted com-
prando uno o dos 
trajes por 17.00, de 
mucho más va'ct; 
7 ganamos n a-
otros, aunque NO 
dinero, pero sí vn 
cliente. 
C a m i s a s t e n n i s p a r a 
p l a y a , a $ 2 . 2 5 . 
T r a j e s d e b a ñ o s ú l t j . 
m a n o v e d a d . 
Palocio y Villegas 
OBISPO, 40 
tor de un delito de robo sin circuns-
tancias, a la «pena de 2 años, 11 me-
ses y 11 días de presidio correccional 
accesorias y costas y a Indemnizar al 
perjudicado en 80 cts. plata española 




Al señor Alcalde. 
All señor Alcalde y a la policía de-
dicamos estas líneas con el objeto de 
que ImpongaTi algunas multas a los 
"chauffeurs" que frecuenteanente cru-
zan nuestra población manejando au-
tomóviles Iflevando excesiva velocidad, 
con grave riesgo para el público. 
Hoy precisaanente fué arrollado un 
niño que sólo recibió algunas contu-
siones. 
Baperamos que nuestra celosa auto-
ridad iocaJ y activos miembros de la 
policía atiendan la anterior petición. 





Muy bonitas y en extremo Intere-
santes resultaron las flestas celebra-
das en esta villa durante los días 
sáJbedo ydomingo últimos en honor 
del Sangrado Corazón de Jesús. 
E l sábado por la tarde un grupo 
de Intedigientes niños del colegio "San 
Julián" cantó con verdadero gusto 
una bella letanía y otro grupo de es-
cogidas vocea cantó a su vez con 
gran perfección la salve del maestro 
Calvo. 
L a misa del domingo en la cual 
oficiaron los diligentes y entusiastas 
PP. Eepinoea y Suárez, fué un acto 
espléndido, por el gran número de 
fieles que a ella concurrió, por el ser-
món magnífico que pronunció el muy 
cuito doctor Alberto Menéndez, Se-
cretarlo del Obispado de la Habana 
y por eJ gran realce que le prestó el 
conmovedor momento en que las da-
mos todas que forman el Apostolado 
de la Oración, acompañadas de gran 
número de adultos y niños se pos-
traron ante el altar para recibir la 
comunión. 
L a orquesta y voces que en la mi-
sa tomaron parte muy celebradas por 
su labor. 
Reparto do premios. 
Al medio día de ayer domingo, e 
llevó a cabo en los salones del " L i -
ceo" el acto de la repartición de 
premios entre los alumnos del Co-
legio "San Julián", dirigido en esta 
villa por los Hermanos Cristianos. 
Fiesta muy bonita en la que so-
bresalieron el "Pabellón" y "Mis Mon-
tañaa", númeroe bellos y sugestivos; 
y ©1 hermoso discurso que dedicado 
a encomiar la gran importancia de la 
enseñanza pronunció el ilustrado P. 
Antonio Marqués, Capellán del Cole-
gio "La Salle." i 
E L CORRESPONSAL. 
C 2889 2t-2 
Mondariz se Impone 
E l año pasado, estuvo en Mon-
dariz el señor Seeretario de Sa-
nidad y este año ha salido el 
doctor Andrés García Santiago, 
Representante a la Cámara, con 
el objeto de tomar sus medicina-
les aguas. Si usted no puede ir. 
a Mondariz, tómelas aquí. En esia 
Agencia se reciben del Manantial 
cada diez días-
Eduardo Hernándecz. 
Empedrado 8, Telf. A-3362. 




E l hogar formado por los Jóvenes 
y apreclabJes esposos señores Adolfo 
Pérez y Ramona Marín, se ha visto 
favorecido con la llegada al mundo 
de una hermosa y graciosa niña que 
ha venido a aumentar la alegría de 
sus padres. Tanto la madre como la 
recién nacdda gozan de salud. 
Estudiantes. 
Con motivo de las vacaciones han 
llegado a esta ciudad, procedentes de 
esa capital, los estudiantes señores 
José A. Reyes, Antonio María Can-
elo, Félix García, Manuel Orlsondo, 
Antonio Jordán, Santiago Mencía, 
Piácido Gómez, Pablito Torres, José 
Alonso, Eugenio Orsini, Agustín Ca-
ñizares, José Mencía, Serapio Gutié-
rrez, Federico Carbonell y Eduardo 
Salnz. 
Do Cienfuegos: Ricardo Mendigu-
tla, Leopoldo Canelo. José Antonio 
y Félix Mendigutia. 
Falloctmicnto. 
Ha fallecido en esta ciudad el co-
rrecto joven Juan Quintero y Morga-
do, después de penosa enfermedad. 
D. E . P. 
Una boda. 
En la Parroquial Mayor contra-
jeron matrimonio el día 23 del que 
cursa, los jóvenes Amalia Merlilo Ca-
ñizares y Rafael Pastor Pérez y Val-
divia. 
Fueron sus padrinos el señor José 
Morille y doña Luisa Cañizares viuda 
de Merille. 
•Un bautl/o. 
A la 1 do la tarde del día 21 'el 
que cursa y en la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Caridad, recibió los re-
generadoras aguas del bautismo la 
graciosa niña Luisa Victoria, ) ija de 
los eüposos señores José Villanueva 
Becerrll y María Luisa Gómez Her-
nández. Fueron sus padrinos Alberto 
Villanueva Sánchez y Enriqueta Sán-
chez Echcmendla. 
So casaron. 
DI día 21 y en el poblado de Gua-
simal, de este Término, cotrajeron 
matrimonio la hermosa y simpática 
señorita Alda Rodríguez y el joven 
GINEBRA AROMATICA DE WOLFE 
^UHICA LEElflMA^l 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
• > K N L A R E P U B L I C A = 
MICHAELSEN & PRASSE 
Telélono A-1694. • Obrapia, 18. • Habana 
Francisco González, Jefe de Telégra-
fos de allí. 
Para el Santiago-
L a Directiva de la Colonia Españo-
la de ésta ha acordado la celebra-
ción de dos grandes bailes los días 
25 y 27 de Julio en sus salones y 
una botaHia de serpentina frente a 
su edificio. Asimismo la Cámara de 
Comercio está combinando un pro-
grama que no dejará nada que le-
sear. L a ciudad espirituana se pre-
para ya para las fiestas santiagueras 
que de seguro quedarán espléndidas. 
E l Banco Español. 
E n el día de hoy han quedado Ins-
taladas las oficinas de la Sucursal del 
Banco Español de ésta en la casa nú-
mero 74 de la calle de Independen-
cia, especialmente construida para el 
mismo. E l Banco ha repartido una 
limosna para los pobres. 
Rejería . 
Los ckidadanos Alberto Duarte y 
ToritHo Morales, vecinos de Zaza del 
Medio( finca "Arroyo Grande", sos-
tuvieron una reyerta de la cual salló 
herido menos grave el primero. 
L a primera cura le fué practicada 
por el doctor Heriberto Hernández, 
de dicho'lugar-
Contra " E l Esplrituano". 
E l doctor Leopoldo Meruelo y To-
rres, Juez de Instrucción de este Par-
tido, ha denunciado al Director del 
interdiarlo conservador " E l Espiri-
tuano", por un artículo titulado "Más 
Sangre". E n el Juzgado se ha inicia-
do la causa correspondiente. 
HOLMES. 
Las mujeres también 
Al parecer, son sólo los hombres 
los que se debilitan, perdiendo bus 
fuerzas naturales. Pero lo cierto es 
que también las mujeres, y con tanta 
frecuencia como el hombre, pierden 
su vigor. Lo que pasa es que ellas 
logran disimular mejor su desgracia. 
E n cuanto a sufrimientos, son tan 
horribles los de las unas como los de 
los otros. 
Hombres y mujeres, tomando las 
grajeas flamel, pueden recuperar su 
virilidad rápida y completamente. 
Tómanse especial o metódicamente. 
Véndense en droguerías y farmacias. 
Doy Dinero en Hipoteca 
En cualquier cantidad, al 61/2 y 
7 por 100; también lo doy sobre 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
CHARLES A. CANCIO 





Hondamente impresionado por la 
muerte inet-p^iada y tricricA di-l r.uo 
fué un buen amigo, un buen cabaiie-
rr y un disliuguido coaterráneo nues-
tro, trazo estas líneas pobres en su 
expresión, pero fieles y condolientes 
en su espíritu; apenado aún más sin 
saber el por qué de la fatal rosoli' 
ción qué indujo al fiel Armando Cas-
tañaga, cortar súbitamente el hilo de 
su existencia por medio del suicidio. 
Armando era culto, inteligente, de 
buen trato, afable y caballeroso; es 
más, puedo decir con toda seguridad 
que su ecuanimidad era reflejada a 
toda prueba en todos los momentos y 
en todos los casos. 
Esto pueblo, su cuna natal, pierde 
con la desaparición de Armando, un 
ciudadano de altas virtudes, uno do 
los que prometía; Joven, en la pri-
mavera de su vida, desaparece desuna 
manera injusta, inicua ytrágica. Su 
muerte, nos conmueve hondamente y 
rogamos por que tenga un eterno des-
canso en la mansión de Dios, el alma 
del infortunado desaparecido. 
A. Abzugurcn 
A los Niños 
es conveniente evitarles dis-
gustos y sinsabores, j en ves 
de purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
B O M B O N P U R G A N T E 
DEL Dr. HABTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO S A B E A ME-
DICINA. 
Es nn bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan» 
ca crema lleva ocuita la medi-
cina que sirve de purgante. 
EN TODAS L A S B O T I C A S 
Depto. E l Crisol, Neptuno 91. 
¡OJO! PUEBLO ILUSTRADO 
A $6-75 U l 0 - 2 0 NADA MAS 
SOLO H A Y U N F I L T R O Y E S 
" H Y G E I A . " Cualquiera de bus 
clases. Una vez sola 86 gasta el 
dinero, él solo receje el agua, no 
hay que «charla. Certificado 1099 
y Análisis del Laboratorio Na-
cional 1969. 
REPRESENTANTE: OBISPO, 39, 
TELEFONO A-1870, 
V A N DYR & Co. NEW YORK 
FABRICANTES DE ESENCIAS 
DE FRUTAS Y LICORES. • 
E F E C T O S DE DULCERIA. 
M A T E R I A P R I M A para P E R F U M E R I A 
R E P R E S E N T A N T E , 
C H R I S T I A N E U L / E R . 
H A B A N A . 
Apartado 92 . T e l é f o n o A-7309. Vil legas, 9 8 . j 
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H A B A N E R A S 
E n t r e e l d e s f i l e . 
Lo dije ya ayer. 
Privan, por exigencia de la esta-
^ción, los espectáculos al aire libre. 
Están llenos siempre. 
Así Maxim, así Galathea y asi 
también ese novísimo Max Lmder 
que ha venido a formar con los an-
tenores la trilogía de nuestros tea-
tros de verano. 
Hay en todos ellos, de noche en 
noche, un público selecto. 
, Público del smart. 
r E r a éste el que predominaba en la 
exhibición de Salambó ofrecida en 
Maxim anoche. 
Entre el desfile, al concluir la 
función, pudo el cronista recoger 
fíiombres en gran número. 
Los de señoras tan distinguidas co-
Kió Elisa Marcaida de Cabrera, Pau-
lina P. de Castillo Duany, Elvira Pi-
qué de Odoardo, María Vázquez de 
Solis, Isabel Batista de Batista, Ju-
lia Herrera de Unanue y Elvira 
Martínez de Alvarez. 
Hemelina López Muñoz de Llite-
ras, Amparo Alba de Perpiñán y Hor-
tensia Carrillo de Almagro. 
Lolita Quintana de Angones, Olim-
pia Rivas de Acosta, Amelia Cruse-
r'Uas de Benítez, Mercedes Lozano de 
Jardines, Olimpia Linares de Gó-
mez, María Luisa Benítez de Már-
quez, Alejandrina Chabau de Pérez 
Abren, América Ruiz de Villalba y 
la siempre interesante Emelina V i -
vó de Mendoza, la joven señora del 
querido confrére de L a Lucha. 
Y ya, finalmente, Renée G. de Gar-
cía Kohly, la distinguida esposa del 
Ministro de Cuba en Holanda. 
Señoritas. 
Un grupo numeroso. 
Emma Castillo Duany, Seida Ca,-
brera, Adolfina Solís, Carmela F i -
gueroa, Angelina Muñoz, Mercedes 
Beci, Marina Odoardo, Berta y Gra-
ziella Martínez, Nena Sánchez, Adria-
na González, Margot Pérez Abren . . . 
Leopoldina Solís, Amalita Villal-
ba, Angelita y Carmen Alvarez, Car-
mela Acebal, Matilde Fabre, Espe-
ranza Balseiro, Carmela Pérez, Lo-
ló Solís, Antonia, Isabel y Zoila E s -
tebanez, Angelita Castaños, María 
Luluaga, Sarita Piñar, Josefina For-
cade. Nena y Cuca Rodríguez, Adria-
na González, Lucía Méndez, Zoila So-
to, Josefina Alvarez, Aurorita Valdés 
Navarrete.. . 
Y una figurita ideal. 
Tan linda y tan inspiradora como 
Ofelia Cmsellas. 
Así Maxim, tan favorecido por las 
familias, parece tener asegurado pa-
ra el verano una gran temporada. 




W E S P E C T A C U L O S 
E n la Playa. 
Gran tarde la de mañana. 
Habrá regatas y habrá concursos 
de natación en aquella bonita rada 
con premios para los vencedores. 
Empezarán a las tres. 
Después, frente a la casa del Yacht 
Club, dará su acostumbrada retreta 
: semanal la banda del Regimiento de 
Infantería. 
Y luego, por la noche, la comida 
en el puente, al aire libre. 
Con baile como final. 
Les Marqueses de Du-Quesne. 
Hechos tienen sus preparativos los 
distinguidos esposos a fin de embar-
\ car para España en unión de sus tres 
encantadores hijos. 
Saldrán en el correo del 20, el U -
" fonso X I I , si no estoy equivocado. 
Van a Madrid. 
Allí, donde reside la señora ma-
. dre del joven Marqués de Du-Ques-
:'í¿r.e, so instalarán por un plazo, se-
gún sus propósitos, de dos años. 
Volverán entonces a la señorial 
mansión de la calle de Habana donde 
queda residiendo el distinguido y 
I muy simpático amigo Miguel Valdés 
Montalvo. 
* * * 
Más viajeros. 
Días después, en uno de los vapo-
res de La Flota Blanca, embarcará 
el distinguido matrimonio Nena Pons 
j Ernesto Pérez de la Riva. 
Van con sus niños. 
Y también con la respetable seño-
ra Viuda de Pons. 
Actualmente, y para tomar las fa-
mesas aguas del lugar, se encuen-
tran todos de temporada en Santa 
María del Rosario. 
Emprenden dicho viaje a los Está-
is dos Unidos para dirigirse al Canadá 
y pasar el resto de la estación entre 
las alegrías de la temporada en las 
Montañas Blancas. 
Se instalarán en Mont Washing-
ton, el lujoso hotel, donde va siem-
Sre un grupo de cubanos distingui-os. 
* * * 
L a Marquesita de Aviles. 
Una grata nueva para las muchas 
| tmistades de la bella y elegante da-
I ma es la que doy gustosísimo sobre 
bu restablecimiento. 
Ha hecho ya su primera salida a 
la calle después de largos y penosos 
días de reclusión, obligada ésta por 
i la enfermedad que, en algunos mo-
| mentos, llegó a ser de cuidado. 
Irá al extranjero seguramente la 
I jovtn Marquesa de Avilés para re-
ponerse completamente. 
* * * 
Temporadistas. 
E l señor Miguel Suárez, popular 
\ representante villareño, se encúentra 
t veraneando desde hace días en la 
Playa con su distinguida familia. 
De su temporada en Madruga es-
tá ya de vuelta en su casa de la ca-
I He ael Morro el doctor Alfredo Za-
Ha llegado con su esposa, la seño-
ra María Jaén de Zayas, y las gra-
ciosas hijas de esta interesante Ja-
ma, Herminia Gómez Colón y su ado-
rable hennana Rita María. 
L a señora Jaén de Zayas tiene el 
propósito de pasar en los Estados 
Unidos el resto de la estación. 
Embarcará en breve. 
E n el poético balneario de Martín 
Mesa se encuentra ya instalado el 
doctor Lorenzo Chabau con eu dis-
tinguida familia. 
Hacia Madruga va el lunes, para 
pasar una temporada, el senador por 
Matanzas señor Francisco Cuéllar y 
su distinguida señora, Rosa del R'o. 
Los acompaña, y así se verá bella-
mente reforzado el grupo de tempo-
radistas de Madruga, su graciosa hi-
ja Hortensia. 
Y, a propósito del tema, diré que 
sale hoy en excursión al Varadero 
un grupo numeroso de matrimonios 
distinguidos. i 
Va entre los excursionistas una 
encantadora-
E s Otilia Llata. 
* * * 
Dos palabras sobre el Nacional. 
Abre de nuevo mañana sus puer-
tas el Gran Teatro para una tem-
porada en que alternarán cine y co-
media en combinación variadísima. 
Nuevo espectáculo de verano. 
Organizado por el amigo Dave 
Echemendía, concesionario del Na-
cional. , tendrá la temporada el ali-
ciente de un concurso de comedias 
cuyas bases se darán pronto a co-
nocer. 
Y a , acerca de este concurso, ade-
lanté algunas noticias días pasados. 
Ivluv interesante. 
* * « 
Despedida. 
Embarcará mañana, para dirigirse 
a Nueva York, la señora Josefina 
Cabrera de Díaz. 
Objeto del viaje es ver a su hijo, 
joven laborioso e inteligente que se 
encuentra desempeñando el importan-
te cargo de General Manager de la 
Nonpareil Chemical Co., en la gran 
metrópoli americana. 
¡Sean todo satisfacciones, en su 
ausf-ncia, para la distinguida viaje-
ra! 
* * * 
L a cita de esta noche. 
E s para Payret, el rojo coliseo, que 
cstarr de gala con motivo de la fun-
ción de gracia del populaxísimo Re-
gino López. 
Lleno seguro. 
Enrique F O N T A N I L L S 
"La Casa Quintana" 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos lo? artículos. Muchas novedades. 
• D E L A T I E N D A 
Cuadros y Lámparas 
a " L A F L O R C U B A N A 
GALIANO Y SAN JOSE 
A c u d a a r e f r e s c a r q u e e s m u y c o n v e n i e n t e , 
y m u c h o m á s t e n i e n d o l a s e g u r i d a d d e q u e 
q u e d a r á s a t i s f e c h a . : : :: : : : : : : : : :: 
de " L A F L O R C U B A N A ' 
GALIANO Y SAN JOSE 
H O M B B B W A L A T I E N D A 
T i 
P A Y R E T . — E s t a noche función co-
rrida a beneficio del popular y aplau-
dido Regino López, con el siguiente 
programa: " E l dinero es el demo-
nio," " L a Casita Criolla", reforma-
da y "Titta Rufo en la Habana." 
ACTUALIDADES.—Películas, Cou-
plets y Bailes. 
ALHAMBRA.—Compañía de zar-
zuela de Espígul-Díaz, "Solís en 
Alambra," " L a Seminarista," Virtud 
alegre" y "Festejos de verano." 
COMEDIA.—"Mi querido PepfV' 
M A R T I . — " L a Corte de Faraón.V' 
" E l Golfo de Guinea" y la "Carne 
flaca." 
POR LOS C I N E S 
G A L A T H E A — " P e r r o salvador," 
y " L a taberna negra." 
N U E V A INGLATERRA.—"Atavis -
mo fatal" y Angustia suprema." 
LARA.—"Historia de unas tiran-
tes" y Culpable inocente. 
MAXIM. —Grandes estrenos cine-
matográficos. 
P R A D O — " E l hombre inutilizado" 
y " L a taberna negra." 
MONTE G A R L O . - E l cine predi-
lecto de las familias. "Inocencia Cam-
pestre" y " E n mal camino." 
—jHola, Paco! . . . 
—¡Bellísimas señor i tasI . . . ¿Qué tal? 
—Muy bien; gracias. ¿A dónde vas tan presuroso? ¡Hijo, ni que vinieras perseguido por al-
gún malhechor...! 
—No; nada de persecuciones. Lo que pasa es que mis hermanas fueron el sábado a la Playa 
de Marianao y, atónitas, no sabían cómo explicarse la asombrosa facilidad con que mis primas realiza-
ban los más difíciles movimientos y, sobre todo, la esbeltez de sus talles, su gracia estatuaria, su 
armonía de l í n e a s . . . A l inquirir el secreto de tan imponderable elegancia, las dijeron que todo lo 
debían a un corsé maravilloso que habían adoptado para siempre. No hicieron más que regresar y 
me rogaron que fuera a l a tienda a buscarles esos celebrados c o r s é s . . . Y aquí los llevo, porque 
han tomado la resolución de no salir a la calle sin ponerse... 
—¡Basta, basta, basta! Si tales son los prodigiosos efectos, ¿qué corsé podrá ser sino el que 
es mago de la comodidad y la elegancia, el inimitable Corsé BON TON? 
Departamento de Corsés de 
" E L E N C A N T O " 
S o l í s , U n o . y C í a . G a l i a n o y S a n R a f a e 
R E G U N T A S Y 
R E S P U E S T A S 
L . O . — E l ilustre patricio don Fran-
cisco Albear y Lara, autor y director 
de las obras del Canal de Albear na-
ció en la Habana dentro de la forta-
leza del Morro. 
Un mandatario.—El procurador se 
llama procurador público. 
J . A.—Se escribo Hortensia, Hila-
rio y Balseiro. 
Perico.—Las Millanes, artistas. 
eran tres. L a que murió en un nau-
fragio no fué Carlota. 
Rosalinda.—Pregunta .usted: ¿de 
qué proviene la costumbre de los ena-
morados que generalmente toman el 
agua y otras bebidas en un mismo 
vaso? Pues según cuenta Ariosto 
en el maravilloso poema de Orlando, 
el caballero Reinaldo y la hermosa 
Angélica llegaron un día a las fuen-
tes de las Ardenaa y les ocurrió be-
ber cada uno en distinta fuente. Pe-
ro ¡ay! los dos ignoraban que aque-
llas dos fuentes tenían virtudes sin-
gulares. Las aguas de la fuente en 
que bebió Reinaldo producían ardien-
tes deseos de amor; y las aguas de la 
otra fuente en que bebió Angélica 
producían en el alma una completa 
indiferencia e insensibilidad en amo-
C 2893 2t-lo. 
res. Desde aquel día Reinaldo se 
enamoró perdidamente de Angélica 
y esta le miró con desdén. Tal vea 
será por eso que los amantes ansian 
beber en un mismo vaso. 
Un lector devoto.—Acaba de publi-
carse un libro piadoso de gran sabi-
duría y de última filosofía cristiana. 
E s el "Tratado de las Vírgenes" de 
San Ambrosio, uno de los padres de 
la glesia más famosos. Puede usted 
hallar el libro en la librería de José 
Albela "Las Modas de París," Be-
lascoain 32. 
Erundino B . — E l señor Maura en su 
discurso indicó que simpatiza con 
los aliados, don Jaime de Borbón en 
un interviú, dijo hace unos meses que 
simpatizaba con todos los beligeran-
tes menos con Inglaterra. 
G i a ^ r o s d e l a v i d a 
Por esas calles. 
E l infeliz menesteroso habí muer-
to. Por la mañana el sol, nuestro 
lindo sol, penetró en las rendijas de 
la única ventana que tiene la buhar-
dilla ennegrecida y miserable. 
Ese sol que jugueteaba entre los 
rizos de los chicuelos que paseaban 
bulliciosos en el Parque, ese sol que 
ilumina mansiones fastuosas y míse-
ras cabañas, vino a acariciar con su 
postrer caricia el cadáver del pordio-
sero que yacía tendido en un jergón 
sucio y deshecho. 
¡Pobre desheredado de la suerte! 
con el cuerpo roído por un cáncer y 
rojda el alma por los desengaños. 
Yo contemplé a la caída de la tar-
dei de aquel mismo día, un carro fú-
nebre, imponente, extraño—carro que 
los pobres de solemnidad, tienen pa-
ra ser conducidos a la última mora-
da— en la puerta de aquella casa 
donde caritativamente le cedían la 
buhardilla. 
Los muchachos callejeros formad 
ron corro en la acera opuesta, las 
comadres del barrio, hablaban iíel 
suceso, haciendo los mási absurdos 
comentarios. Tras las persianas los 
vecinos miraban con avidez para el 
portón donde iban a sacar el cadáver 
del anciano... Los empleados lo sa-
caron al fin, en una caja de made-
ra ordinaria y obscura y lo deposi-
taron en el carro que partió presto, 
levantando nubarrones de polvo 
[qué partió con prisa exagerada y 
cruel y se perdió bien pronto, al vol-
ver una esquina... 
Tras aquel cadáver lleno de po-
dredumbre, guardado en tan grosero 
sarcó fago . . . no iba nadie.. . tam-
E . Mora.—Aquí en la Habana po-
dría usted hallar quien le enseñase 
dibujo y arquitectura por correspon-
dencia. Ponga un anuncio. 
B. S. A . — E l hacerse ciudadano cu-
bano no le exime del servicio militar 
si va a allá. 
Un suscriptor^—Generalmente los 
submarinos disparan sus torpedos 
por debajo del agua. 
B. y C .—Es España hay las uni-
versidades siguientes: Madrid, Sala-
manca, Santiago, Oviedo, Valladolid, 
Zaragoza, Bai-celona, Valencia, Gra-
nada y Sevilla. 
—Según la división militar de E s -
paña anterior a la que ahora rige, 
había una Capitanía general de Cas-
tilla la Npeva cuya capital era Ma-
drid; y oficialmente se llamaba a su 
jefe Capitán general de Castilla la 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
" L a Z a r z u e l a ' ' 
¡Cintas! ¡cintas! de fibra núm. 5, a 
3 cts. vara. 
Cinta de flores, pura «eda, muy an-
cha, a 20 cts. Además tenemos de 
cuanto se pueda pedir en anchos y 
colores. 
N'EPTÜNO Y CAMPANARIO 
Teléfono A-7604.—Alonso Hermano. 
*MwjrM^^^jrwM*jrwjrwM*MM*JTA 
poco nadie derramó una sola lágrima 
al verlo partir para simpre. 
Yrá a dormir el pobre limosnero 
a la fosa común; allí donde otros mu-
chos como él, infelices y desgracia-
dos, no tuvieron a la hora de su 
muerte, una mano piadosa que ce-
rrara sus ojos ni quien les prodiga-
ba una sola palabra consoladora de 
despedida... 
Si es cierto que las almas se se-
paran de los cuerpos para morar en 
regiones celestes, deliciosas,—cuan-
do han sido buenas y han sufr ido-
la tuya mendigo desdichado—habrá 
emprendido vertiginoso vuelo hacia 
esas Regiones azules;—como verti-
ginosa carrera llevaba el carro aquel 
que conducía tu cuerpo deshecho y 
mal oliente... 
Consuelo Morillo y Martínez 
Habana, lo. de Julio de 1915. 
I 
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA 1 
Nueva, pero corrientemente se le de-
nominaba Capitán general de Madrid. 
Según la nueva división militar, que 
no es exactamente en cuanto a terri-
torios la misma que antes, la Capita-
nía general cuya capital es Madrid 
se denomina Capitanía general de la 
primera Región, y comprende las pro-
vincias de Madrid, Badajoz, Toledo, 
Ciudad Real, Segovia, Avila, Guada-
lajara y Cuenca. E l jefe principal 
de ese territorio militar se denomina 
oficialmente Capitán general de la 
Primera Región, y comúnmente sigue 
llamándosele Capitán general de Ma-
drid; como al de la Cuarta Región, 
por ejemplo, que antes era oficial-
mente Capitán general de Cataluña, 
se le denomina en lenguaje usual 
Capitán general de Barcelona. 
De lona blanca con s u e l a b l a n -
c a y tacón blanco forrado. 
£1 calzado de lona blanca con s u e -
la b l a n c a , es el que usa the 
smart set en los paseos de Martí, 
Malecón y Las Playas. 
Lectura útil y prác t ica 
Muchos pierden 
lectura de cuentos 
ñas que nada enseñan 
el tiempo en la 
y novelas anodi-
y desprecian 
enseñan mucho y son de grande uti-
lidad práctica. Un folleto interesan-
te que a todo el mundo conviene leer 
es el que está distribuyendo profusa-
mente la Monument Chemical Co. de 
Londres, en Cuba, por medio de sus 
libros de divulgación científica que 
[ P A R A : : L A S : : M O D I S T A S 
^Habiendo recibido de una de las casas que represento de PARIS, los modelos de la estación 
|f de verano que han comprado en uno de los más afamados talleres de confección, se avisa 
a dichas modistas que no demoren su visita a OBISPO, 56, altos de EL ALMENO ARES, 
para hacer su compra.—El Representante, J . MARTI . C 2874 fidt 2t-30 2d-l 
C 3026 In. 2-jl. 
representantes. E s un folleto del 
doctor Martín, especialista en la cu-
ración de la blenorragia o gonorrea, 
y es verdadera monografía de ese 
mal, que quien lee el folleto llega 
a conocer con verdadera perfección y 
se prepara para defenderse de posi-
bles ataques. 
Se manda el folleto a quien lo pida, 
acompañando este aviso, a Syrgosol, 
apartado 1,183, Habana, y su lectu-
ra atrae y cautiva, porque están ex-
puestos los conocimientos del doctor 
Martín, de tal manera que distrae a 
la vez que enseñan. 
Presenta la blenorragia o gono-
rrea, bajo bu verdadero aspecto, como 
enfermedad, grave, peligrosa, de com-
plicaciones gravísimas y difícil de cu-
rar si es que no se dispone de me-
dicina capaz de llegar a ser destruc-
tora del gonococo/que es el micro-
bio venerador del mal. 
En LA COMPLACIENTE y LA ESPECIAL 
S e h a p u e s t o a l a v e n t a e l a b a n i c o 
^ T O K I O ^ 
En doce diferentes figuras, todos pintados a mano «robre tela de 
lino fino, en los colores de moda más usuales y montados en varilla» 
jes de bambú oriental de nuevo estilo y cierre maravilloso. 
También se hallan expuestos los distintos modelos de sombrillas, 
para playas y paseos. 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
O B I S P O , 1 1 9 . T E L E F O N O A - 2 8 7 2 






E l señor Francisco Pons Bagur, 
Fresidenite por sustitución, queridísi-
mo de la Asociación de Dependientes, 
nos escribe amablemente invitándo-
nos a la brillante fiesta escolar de 
final de curso, que organizada por 
las activas y cultas Secciones de F i -
larmónica y de Instrucción, será el 
encanto de los espíritus amantes del 
saber y de la infancia el domingo 
por la tarde. 
He aquí el sugestivo programa: 
P R I M E R A P A R T E 
1 Fantasía de la ópera "Carmen," 
Bizet, por la Estudiantina de alum-
nos. 
2 Marcha calisténica "Las Maripo-
sas," por niñas de la Sección de Ins-
trucción. 
3 Chanson Russe, Schmith, piano, 
señorita María Teresa Machado. 
4 Coro en inglés, "Mother Hu-
brard," alumnas de dicha clase. 
5 Marcha triunfante, F . G. Rath-
bum. Piano a cuatro manos, por las 





6 Coro de Gondoleros, de la zar^ 
zuela "Las Musas Latinas," niñas d.« 
la Sección de Filarmonía. 
7 "Perla de Amor," Melodía, E . 
Garoletti, por la Estudiantina d« 
niñas. 
Discurso por el notable orador so-
ñor Miguel Coyula. 
S E G U N D A P A R T E 
1. " E l Clavel," Monti, por la E s -
tudiantina de alumnos. 
2 Reparto de premios. 
3 Coro de la opereta "Geisha," 
Alumnas de la Sección de Filarmo-
nía. 
4 "Premier Valse," A. Durand. 
piano, señorita Esperanza Alvarer. ' 
5 Cavatina, J . Raff, violines, alum 
nos de la Sección de Filarmonía. 
6 Fantasía de la ópera "Fausto.* 
Mandolina y piano, Profesoras seño-
rita María A. Escobar y señora Con' 
suelo Angulo de Crespo. 
7 Comedia, "Jesús, que Criada,'* 
interpretada por las alumnas de lf 
Sección de Instrucción. 
Será una fiesta encantadora. 
r 
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l PARQUE INFAN-ECOS ORIf NIALES 
TIL 
Por exceso de material no hemos 
tíoclirlo w 11 partios del desafío de base-
ball celebrado entre los clubs "Veda-
do Escolar" y "Yara" (también es-
colar) de Santiago de las Vegas, con 
motivo de la entrega fie los terrenos 
que se dod 
"José Mart 
ha donado (obra digna de imitación) 
el señor Fernando Berengucr a la 
cívica y laboriosa Asociación Nacio-
nal de escolares públicos, en la per-
sona de su fundador señor Oscar 
XJgarte. 
Después de los actos patrióticos y 
de amor a la Naturaleza que ya ha 
publicado toda la prensa tuvo lugar 
el desafío, que aunque solo duró cin-
co innings. fué bastante interesante y 
despertó un gran entusiasmo entre el 
numeroso público que lo presenció. 
La novena del club "Yara" fué pre-
parada para tomar parte en esta fies 
E L "U-9" OBTIENE E L PPJMER 
PUESTO 
• Propina por segunda vez los nueve 
ceros al "Santiago." 
E l "U-9" sigue Invicto ocupando 
el primer puesto sin perder un jue-
go. 
Ayer obtuvo una brillante victoria 
.sobre los rojos del "Santiago" no de-
jándole pisar el home a ninguno, 
icarán'aL Parque Infantil; Desde el comienzo de la serie se no-
í" (8,000 metros) y que tó que esta novena era la mas po-
tente por la calidad de sus jugadores. 
En cambio el "Santiago", la más flo-
ja y la más mal dirigida, constante-
mente cambian a los jugadores de 
sus posiciones y ninguno juga una 
base fi^Ja a excepción de Badell, que 
es un ss. insustituible y el que más 
se distinguió ayer. 
A Lalo Quirch el pitcher no le ba-
tearon mucho, pero le cometieron tan-
tos errores que dieron lugar a que 
se anotaron los del "U-9" 5 carre-
ras. 
DE LAS GRANDES 
LIGAS 
Según publica el "Sporting Life" 
en su último número, el average ofi-
cial hasta el día 16 del mes pasado, 
de los clubfe de la Liga Americana, 




G. AB. H. 
Club 
Cargnet, pitcher del "U-9" estaba 
muy en cja y desempeñó su posición 
ta por el distinguido maestro públi-1con acierto. 
co de la Habana y Secretario de la Kindelán, primera base estuvo mag-
Sociedad de Recreo y Literaria delm'fico haciendo muy buenas cogidas 
Santiago de las Vegas' señor Azcanio secundándolo Blanco en el ss. y Car-
Fonseca; v el "Vedado Escolar" fué 1 vallo en la tercera b*se. 
dirigido por su batallador e inteligen-1 ^ ambas novenas notamos gran £ ^ ™ ^ ' s 
te manacer señor Elíseo Colií tam-' deficiencia al bate y poca actividad | i " 0 ™ ? 8 ^ Ain 
Chicago 53 1697 442 
Detroit 57 1825 409 
Cleveland. . . . 49 1607 394 
Boston 46 1539 371 
New York. . . . 49 1586 380 
Athletics 52 1706 406 
St. Louis 54 1716 401 















G. AB. H. Pet. 
Cobb, Det. . 
Jackson, Cíe. 
Chi. 
57 196 77 393 
43 156 57 365 
49 161 56 348 
18 33 11 333 
bién distinguido'maestr¿ ¿úbííco™ d*e i en los coachers aconsejándoles qm IX68^, , ,0^,- * ' * ' ?S 2o? 6s 
lo ve^io d>.ó̂ *;.,„ A~ i„ tt̂ í .• I nractiquen un poco mas. l i : J;f^' Sr1- * ' • i í 1̂ % 2oa 
Felicitamos a los muchachos del 1 Cicotte, Chi. . . . . lo 25 8 3¿0 
'U-9" por haber obtenido el campeo- Grawford, Det. . . o< 221 ,0 317 
Lajole, Ath 3/ 140 44 314 
l E . Collins, Chi. . . 53 178 55 
U-9 
la Escuela Práctica de la Universi- | practiquen un poco más. 
dad y a quien debe el "Vedado Es-
colar" las victorias que lo llevaron 
a la posesión de la Gopa de 1914 a I nato en buena lid. 
1915 entregada en reciente y brillan- ! Véase nuestro score 
te fiesta del Teatro Martí. 
E l eVdado llevaba su conocido uni-
forme gris y azul; y el YTara, gris, | 
rojo y blanco. | Kindelan, Ib. . 3 
La parte de los terrenos dedicada Schumann, cf. . . 5 
a base-ball queda sobre una especie ' Grau, 2b 5 
de relativa y amplia meseta; y el dia- . Monrorg, If. . . 5 
raante, de medidas ofiviales para in-! González, rf. . . 4 
fantiles fué trazado por el popular y i Rossell, c 3 
generoso Julio López. También vi-! Carvallo, 3b. . . 2 
mos un polígono de Tennis en pre- • Blanco. 
V. C. H. O. A. E 
1 0 7 
1 1 0 
1 1 1 
1 1 0 
1 1 0 
o 1 11 
0 0 2 
0 0 5 




V. C. H. O. A. E. 
paración y algunas otras partes de l Cargnet, p 
los terrenos que serán dedicadas a j 
Balón-Pie Basket-Ball, etc.; pues ! Totales. . . .33 5 5 27 
aquel parque, cuando el Director de 
la Asociación ayudado por los s-eño-
rea Ramón Caballero. José M. Sán-
cnez y demás maestros del Calaba-
zar, pueda realizar con auxilios co-
mo el del señor Berenguer, su obra; , 
ha do contener todos los deportes y j Badell, ss. , 
pasatiempos posibles, tratando de | Cabrera, Ib. . 
producir en Cuba los Parques Infan-1 Sagaró. c. . . 
tiles que en otras ciudades avanzadas Caminero. 2b. 
son elocuente demostración de cultu- Castillo, cf. 
m física. • Escudero, rf. 
Damos a continuación el score del' Núñez, If 3 0 1 
Juego, aplaudiendo calurosamente es-
te nuevo paso en pro del desarrollo 
físico del niño pobre equivale al de 
va mentalidad: 
309 
Maisel, N. Y . . . . 49 205 63 307 
Lewie, Bos 46 176 53 301 
Chapman, Cíe. . . . 49 185 55 297 
Kavanaugh. Det. . . 53 186 55 296 
Russell, Chi 16 28 8 286 
Turner, Cíe 36 133 38 286 
Felch. Chi 37 134 38 284 
Hartzell, N. Y . . . . 45 152 43 283 
J. Collins, Chi. . . .53 205 58 283 
Shanks, Was 31 89 25 281 
Gainer, Bos. . . . 21 50 14 280 
Rogéis. Bos 21 50 14 280 
Strunk, Ath. . . . 89 129 36 279 
-19 n , Mclnnis, Ath 35 136 38 279 








3 o 2 o 
0 1 1 0 1 
0 1 1 5 0 
0 1 3 4 2 
0 1 12 0 0 
0 0 7 0 2 
0 0 2 2 1 
0 0 1 0 0 
0 0 0 1 0 
0 1 0 
VEDADO ESCOLAR 
V. C. H. 
| Í papero, lf 2 2 1 
Reyes, lf 0 0 0 
C. García, 3b 2 
M. Sanipcdro, p. . . . , 2 
0. Zarza, c 2 
S. Ramos, 2b '1 
Rojo, 2b 1 
R. Quintana, ss 2 
R. Rueda, Ib 1 1 
R. Eguarás, cf 0 0 0 1 
Power, cf 1 0 0 0 
J . Jiménez, rf 1 0 1 0 
López, rf l 0 0 0 


















V. C. H. E. 
Totales. . . .28 0 5 27 13 6 
Anotación por entradas 
U-9 002 030 000—- g 
Santiago. . . . 000 000 000— 0 
SUMARIO 
Stolen bases: Kindelán. Schumann, 
Grau, Rosell, Blanco, Badell y Escu-
dero. 
Sacrifico hits: Carvallo 2. 
Two bases hits: Schumann. 
First on balls: Quich 6. Caignet 
4. 
Struck outs: Quirch 6, 2 en 3 stvi-
kes, Cargnet 9. 
Left on bases: U-9 9. Santiago 5. 
Passed balls: Sagaró. 
Times: 1 hora, 40 minutos. 
Umpires: Real y Pedro Pérez. 
Scorer oficial: P. L. Boudet. 
FEUCIDADES 
Gardnor, -Bos. 
Grancy, Cíe. . . 
Schalk, Chi. . . 
Pratt, St. L . . 
Shotton, St. L . 
C. Walker, St. L . 
E . Foster, Was. 
Caldwell, N. Y . . 
McKce, Det. . . 
Lapp, Ath. . . 
Roth, Chi. . . 
Hoblitzel, Bos. . 
Speaker, Bos. . . 
Cady, Bos. . . . 
Leibold, Cíe. . 
18 62 17 275 
49 168 46 274 
49 154 42 273 
64 203 55 271 
53 182 49 269 
54 194 52 
46 190 51 
16 41 11 
27 79 21 
33 91 24 







O y e u n C o n s e j o , P o l l o : 
U s a S Y R G O S O L y c u r a r á s t u b l e n o r r a g i a 
B L I ^ . | n/^a W^.g\Wph<Sk ûe ê  niâ  se,ai ^tií?110? importa que lo "harás tratado r̂m medi-
» I 6 I g ^ W I m oaciones malas; no importa que el microbio de la enfermedad, el te-
rrible gonococo, se cuente por millares en las colonias que forma para defenderse de feoa enemi-
gos; nada importa: el Syrgosol destruirá las viviendas de esos microbios, los matará a todos y te 
librará de una de las afecciones más graves que se conocen. ^ 
• 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z y M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 1 3 , F i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s 
40 13" 36 263 i no An?el0' Y que> él también "parla-
44 157 41 6̂1 ^ 'a lenSua italiana" y lo habia vis-
17 9fin' to comiendo "macarroni con quesi 
J / OU lo -OU „ . „„„„ „„ „ „1 ^;„l,A„ 46 173 45 260 
PITCHERS RECORDS 
W. L. Pet. 
Hoy está de días la señora Iso-
lina Éstrada, cariñosa esposa de nues-
A. Hucrgo 3 1 0 11tro buen amigo el señor Pedro Sal-
J . L. Miirga.W. *. '..'.* 2 3 2 0 videa-
M. Fernández, 2b. 2 0 1 1 tan intensante y culta dama ie 
É'Román c 3 1 1 3 | deseamos muchas felicidades en el dia 
A. Romero, p .V 2b.' ! * 2 0 0 0 | de hoy, de las que participará una : o l^Vl*' Vth 
Chile, p. 2 0 1 0 £ran Parte la inteligente nma Blan-1 • 
M. Alonso, Ib. . . ! 1 0 0 0 i Q-uita' WÍB de los referidos esposos. 
G. Cromata. lf 1 0 0 0 < ' 
H . Freiré, rf 2 0 0 0 
E , Freiré, cf 2 0 0 0 
Grege, bos 1 0 1.000 
Lever% St. L 1 0 1.000 
Boehler, Det 1 0 1.000 
Harstad, Cíe 1 0 1.000 
Faber, Chi 10 
Wood, Bos 4 
Leonard, Bos. . . . o 
Fisher. N. Y 8 
Scott. Chi 8 
Covele'e. Det 8 
Benz, Chi 5 
G. Foster. Bos 7 
Dauss. Det 10 
Caldw'l. N. Y 8 
W. Joh'n. Was 0 
Shore, Bos 5 
Dubuc. Det 8 
Mays, Bos 3 
Morton. Cíe 7 
Wyckoff, Ath. . . • 8 
Russell, Chi 6 
Warhop, N. Y 4 
Gallia, Was 4 
Boland, Det 4 
Avres. Was 2 
Perry*n, St. 1 2 
bianco"... el caso es que el pichón 
de italiano juraba que Aragón era Na-
politano o de Calabria... ¡Oh en tie-
rra extraña adquiere uno la famal 
Aragón los macanonis" comió 
y se ha gaatado algunos duros, 
pero cuando el bate cogió; • 

























EL INDULTO DE 




T. Pérez, cf. 
Ferrer, c. . 
E . Pérez, p. 
3 1 0 
4 0 1 
0 0 0 
3 0 2 






Totales, 32 2 7 27 8 0 
GREENSBURG 
A. R. H. O. A. E. 
I 
Totales ."20 5 
Anotación por entradas 
Yara 201 02—5 
V. Escolar. . . 520 Ox—7 
Mande su annncio al DIA-
RIO DE LA MARINA- 1 
Dr. Gálvez Guillen 
i m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i -
n a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a 1 
y d e 4 a 6. 
49 , H A B A N A , 4 9 
ESPECIAL PARA LOS POBRE» 
DB t K A < 
C i n e d e p o r 
— t i v o — 
j 
nnn 
d i l t 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de este Centro, se anuncia que 
se saca a pública subasta la demolición, en la Quinta "Covadonga," 
del antiguo pabellón '' Saturnino Martínez.'' 
Los plieg-os de condiciones y modelos de proposición se encuen-
tran en esta Secretaría a la disposición de las personas que deseen 
examinarlos, en horas de oficina. 
La subasta se llevará a cabo en la Quinta *' Covadonga," ante 
la Sección de Asistencia Sanitaria, el día 4 de Julio próximo, do-
mingo, a las ocho y media de la mañana, horas en que se recibirán, 
en pliego cerrado, las proposiciones que se presenten. 
Habana, 28 de junio de 1915T 
E l Secretario, 
T . G. MARQUES. 
C. 2849 6d.—29. 5t.—29. 
TINTURA FRANCESA V E G E T A L 
LA MEJOR » MAS SENCILLA Oí APLICAR 
De venta en las pr incipales Parm^c ia . ! y Drogaerfau 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u í a r y O b r a p í a 
(Por Morcurio) 
Por fin ya el "Campeonato Social" 
está en su apogeo y con la seriedad 
r¡uo se necesita... mucho me ha gus-
tado, la corrección y disciplina de que 
se hacen respetar los umpires... no 
hay lance en botica... el que tiene 
papeles de boxeador no tiene acceso 
al local del ground de Luyanó. 
E l desafío inaugural fué uno de 
los buenos para el "Unión Racing," 
fué una sorpresa la que recibió de los 
"Dependientes," que faltos de el 
"team work" necesario, vencieron a 
la potente novena de Brito y Fernán-
dez. 
Augusto Vilaret, el short stop de 
"Racing," es un jugadorclto que va a 
dar que hacer y que tiene cerrado el 
puerto a los buchones que quieran 
tirar el limoncito por su territorio... 
el muchacho juega... y ¡tié cocorí-
camo I devolviendo la pildora a la pri-
mera. 
Una cosa que celebro mucho; es el 
que los umpires han batido el record 
de cantar no sámente las "baterías," 
sino el "Une up" completo de ambas 
novenas... lo que debe ser; pues el 
"respetable" le gusta conocer, s i . . . 
Paquito juega... o si Chichipó... 
ocupará el short. . . y sabrá también 
a quienes les toca aguantar el "ban-
co de la paciencia." ' 
La innovación es excelente, 
el "umpire" así, es elocuente. 
Angel Aragón, sigue dándole dul-
ce a la pelota... es el (coco) de la 
Internacional, su batting de estos 
días es una fiebre asombrosa de la 
"majagua cubensis criolla." 
E l muchacho donde quiera que lo 
ponen a jugar coge y le dá a la es-
féride con fuerza y a larga distancia, 
cuando él batea y le dá de "hit," mu-
chas veces exclama: ¡Un disparate 
del pitcher! ¡Este buchón no sabe que 
yo desde que me casé, no uso espe-
juelos verdes! 
Un italiano producto de un ameri-
cuchi, oyó decir, que Aragón se lla-
maba Angel; y pronto le agregó a 
un compañero suyo que no era así, si-
L a H i s t é r i c a . 
Cline, rf 4 
Duff. es 
Bowser, lf, . . . 
i Needham, cf. . . 
| E . Toothman, la . 
j Sislev, 2a. . . . 
I Welsh, 3a. . , 
¡Schultz, c. . . . 
V. Toothman, p. 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 1 
0 1 1 
0 0 13 
0 1 1 
1 1 0 
0 1 6 
0 1 1 




Double Plays: E . Pérez and Redi 
guez; Duff, Sisley and Toothma 
Duff and Toothman. 
Passed Ball: Ferrer. 
Time of game: Ih. 45 m. 
Umpire: Mr. Hockenberry. 




El Indulto del señor Divinó 
Habana, treinta de Junio de mil I Sterrett, x. 
novecientos quince. ( Purucker, rf. 
Visto el expediente número tres de 
la Secretaría de esta Liga, v 
RESULTANDO: que en la junta 
i número trece efectuada el día trein- j Anotación por entradas 
ta de Abril pasado, el señor Octavio I H. Reds 000 001 001—2 
Totales. . . . 30 1 6 27 9 2 
L a H e r n i o s a N i n a , 
la hija preferida. Hora a solas, 
penas que adivina, dolores que 
presiente, desdenes que no le 
hacen, deaventur.'.a ¿¡ue n i exh-
ten, dis^uvíos que no sufre. 
PARA ELLA LA FELICIDAD, 
la dicha, IOT halasros. las satis-
facciones y la nlepria, son el 
origen de sus penas y triste/a.̂ . 
LA NEURASTENIA O HIS-
TERISMO ALEJA DE ELLA 
todo placer, todo gusto, todo 
atractivo amable de la vida, y 
sufriendo esas penas sin cuen-
to va ajándose y aviejándose, 
afeando su hermoso cuerpo, 
destruyendo su linda cara, oje-
rosa, pálida y triste. 
LOS NERVIOS SE NIVELAN, 
el histerismo desaparece, la vi-
da renace con tintes agrada-
bles, la alegría vuelve, la feli-
cidad es un hecho y la joven 
agobiada, triste, enflaquecida, 
enfermiza, se transforma, son-
rfe tomando el Elixir Antiner-
vioso del doctor Vemezobre, 
que cura pronto la enfermedad. 
Ed todas las Boticas. 
Greensburg 000 000 010—1 
SUMARIO 
Eanerd runs: Havana 1; Greens-
burg 1. 
Two Base hits: Rodríguez, Sisley 
and Needham. 
Stolen Bases: Cardelle. 
Sacrifice hits: Mendieta, E. Tooth-
man and Schultz. 
Struck outs: By Toothman 5; By 
Pérez 3. 
Bases on Balls: off Toothman 0; 
off Pérez 2. 
MENOR LESIONADO.—UN CABA 
LLO ESPANTADO LO HIERI 
CON LAS PATAS DENTRO DIj 
I N AUTOMOVIL. 
Al espantarse el caballo del vigi-1 
lante 829 Ramón Menéndez, en m i 
. mentes que perseguía un automóvil 
0 2 ! en ^s calles de Calzada y Paseo, ano-,: 
0 0 0 0 0 0 j lesionó con las patas al menoi 
Arturo Ledón y Berenguer, de 1( 
años y vecino de J . y 19, en variai 
partes de la cara, el cual viajabi 
en la máquina "Renault" del señoi 
Berenguer. La máquina hirió al ca-
ballo, el que fué matado por la ?<*• 
licía, dado su estado. 
E l vigilantes Menéndez sufrió tara'| 
bién lesiones leves en la pierna • 
mano derecha. 
HURTO 
Miguel Jaime Herrero, de Españíl 
de 31 años, carrero y vecino de Cerra* 
da número 17, denunció que en la tar-
de de ayer en Monte y Someruelos,!« 
sustrajeron, (iel actumóvil de cargi 
que él conducía, dos pieas de tela 
que aprecia en veinte pesos. 
La cuarta Estación levantó acta pa-Hit bv pitcher ball: T. Pérez. 
Left on bases: Havana 6; Greens- ra dar cuenta, oy, al Correcionai 
rjr 4. 1 la Segunda Sección. burg 
V. Diviñó, que se encontraba de es-
i pectador, después de haber desempe-
j ñado interinamente la delegación del 
¡ Club "24 de Febrero," fué protago-
nista de un incidente; 
RESULTANDO: que constituida 
i esta Liga en aquella fecha en Jun-
j ta de Tribunal, so acordó, en virtud 
I de lo ocurrido, la separación por to-
; do el Campeonato del señor Diviñó; 
| RESULTANDO: que en treinta y 
I uno de Mayo pasado, fué negado el 
¡ indulto del señor Diviñó, solicitado 
! por el señor Miguel Gil. Presidente 
i del Club "24 de Febrero;" 
j CONSIDERANDO: que el señor 
i Diviñó lleva de castigo sesenta y un 
I días hasta esta fecha, tiempo sufi-
j cíente que esta Liga estima como 
j buen correctivo; 
¡ VISTOS los artículos números diez 
y ochenta y tres de los Estatutos de 
esta Liga, y en uso de las faculta-
des que me confieren los mismos; 
RESUELVO 
Indultar al señor Octavio V. Di-
viñó, del resto de la pena por cum-
plir, de suspensión por todo el Cam-
peonato. 
Envíese una copia de esta Resolu-
ción al interesado, no obstante cono-
cer esta Liga que ha renunciado la 
dirección del Club "24 de Febrero," ' j Jftfe de la de venéreo y «jj 
desde el día vemte y nueve de Ma- r \ p n r i f l U e d d R C V f «• de la Casa de Salud "La «eneO yo pasado; y a ios señores Delega-; U l . l y l l l U | U C U ^ i ^ Ce!ltro Ga||ega 
Cirujano de la Quinta de Salud Ultimo procedimiento en la aP,,e* ^ 
«LA BAIiKAR" id6n intravenenosa del nuev» fi06 P"F 
Enfermedades de señoras y 
rugía en greneral. Conuulta? da 1 a 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S D r . B . O y a r z ú ñ 
dos de esta Liga. Remítase copia a 
los señores Cronistas de Sports, con 
el ruego que lo publiquen para ge-
neral conocimiento. 
Fecha ut supra, once de la noche. 
(Fdo.) Carlos M. Peláez, 
San Nicolás. 52. Tel. A-20:i. 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad ¿-.bso-Presidente 
9*Mjm*<mM*****jrwM*MMMMM**-MM* \ luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono 
LOS CUBANOS EN 
IOS ESTADOS 
F a r m a c i a D r . E S P I N U 
C 969 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
ín 3m. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por pposiclón de la 
Facultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número 1. Consullas: do 
1 a 8. Consulado, núm. 60- Telé-
fono A-4544. 
•e/íea. CONSULTAS de 2 « 4. 
PRADO NUMERO 77. A. 
A? **************Jr*-"íT' ' \ 
O C U L I S T A S 
OCUIJSTA 
Garganta Nariz y Oídos- 0̂ 
sullas para pobres: $1-00 al idí»í 
de 12 a 2.' 
P A R T I C U L A R E S : DE 3 a ' t 
San Vicolás, 52. Telefono A'S"^| 
"Score" del juego ganado por el; 
"Havana Reds" el sábado 26 de Ju- \ 
nio en Spreensburg, Pa. 
E l oportunísimo batting de Ferrer, 
les dió la victoria. 
Los Havana Reds tienen 9 ganados, 
4 perdidos y 1 empatado. 
HAVANA REDS 
A. R. H. O. A. E . I 
flr. G. Cosmi 
Co ñau) tas de 3 a 6 p. m., «n Obis-
po. 76, altos- Domicilio: l^eallau. 
S5. altos. Tel. A-2328 y A-7S4» 
(Particular.) 
< L J . D E A R A Z 4 Z M 
' A B O G A D O 
ftEIWA, n ú m e r o 
Rodes, lf 4 0 1 4 0 0 
González, 2a. . . 4 0 0 0 0 0 
Rodríguez, la . . 4 0 2 11 1 0 
Herrera, ss. . . 3 1 1 0 3 0 
Mendieta, rf. . . 5 0 0 3 0 0 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermeda-
des génlto-urinarias y Sífilis. CU 
nica para ambos sexos, separada-
mente. Consultas de 4% a 8, en 
Neptuno, 61. Tels. A-8482 y F-lSó*. 
L e d o . A l v a r e z E s c o l i a r 
ABOGADO , 
Empedrado. 30. De 2 a 5. Tel. A - <•>*• 
D o c í a . f m mm 
ABOGADO 
EuíetB; Guia, 48. leláíoní.i-^l 
D e s d e O r i e n t e 
Bouquetde Norfca, 
Cestos , Ramos ,Co-
ronas, Cruces , e t c 
Rosales, Plantas de 
S a l ó n , Arboles fru-
tales y de s o m b r a 
e tc etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
Pida catálogo gratis 1914-191S. 
A r m a n d y H n o . 
IF1CIN1S T JARDIN. GENERAL LEI 
Y SAN JULIO. 
TELEFONO B-07} 1029-MAlllMm 
Publicaciones 
Arte. 
Hermosamente impreso y con se-
iecto material llega a nuestra mesa 
de redacción la revista "Arte," que 
con tanto acierto dirige nuestro par-
ticular amigo el doctor Mustelier. 
Es una obra cultural la de esta pu-
blicación, digna de encomio. 
La Voz Montañesa. 
También hemos recibido el último 
número de "La Voz Montañesa" lle-
na de selecta literatura y extensa in-
formación del terruño. 
El Chauffeur. 
Es innumerable el sumario de es-
ta publicación que a grandes vuelos 
va haciéndose de una solidez firme. 
Trae este número hermosos gra-
vados, artículos jugosos por noveles 
escritores. 
Además, una página poética con 
los trabajos siguientes: 
"Mis sueños," por Fernando de 
Carr, versos mediocres; Plegaria, 
por José María Calvoiro, versos pé-
simos; "Idealizando," por Caridad 
G. Venegas, versos y "El Policía," por 
Monte Quevedo, prosa con consonan-
tes. 
¡¡Santiago de Cuba!! ¡El Morro! ¡La 
Socapa! ¡Dichosos aquellos a quienes 
no conmueven estos nombres! ¡Felices 
los indiferentes o los ignorantes: los 
que no tienen otra noción del patrio-
tismo que las callejas de su aldea y 
la casa social del país en que viv^n! 
Los que sentimos orgullos y dolo-
res de la historia: los que no hacemos 
depender la patria de la gaita, ni de 
la guitarra, ni del chistus ni de los 
palos, ni de las castañuelas, ni de la 
jota, ni de las malagueñas, aunque 
las malagueñas, la jota las casta-
ñuelas, los palitroques, los chistus, la 
guitarra y la gaita nos conmuevan 
hondamente cuando los oimos y nos 
conmueven mucho más hondamente 
que a otros; los que sentimos, digo, 
algo más que lo extemo, cuando la 
patria hiere nuestro sentimiento, no 
podemos entrar en Santiago de Cuba 
surcando los canales que dan acceso 
a la bahía, sin elevar una plegaria 
por los titanes que con toda concien-
cia sucumbieron, por atenuar ver-
güenzas de unos pocos, y sin mirar, 
hay que decirlo todo, con mala volun-
tad a los que cometieron la villanía 
más grande de la Historia. 
—No se debe volver sobre el pasa-
do—dirán algunos—mareados por el 
egoísmo. 
Pues entonces quemen la historia, 
maten los recuerdos, machaquen las 
estatuas, embadurnen los cuadros, 
reduzcan a moléculas los edificios y 
atrofien la memoria para vivir al día, 
dando un quiebro al ayer y dejando 
llegar el porvenir por sus veredas, 
huertas o derecha?, sin preocupación 
de calidad, con i al que el porvenir no 
altere digestio-.ies ni proiijzca que-
brantos. 
Kara desgracia mía, yo no rehuyo 
emociones intensas, que deben re-
huirse, porque nada producen en el 
campo moderno de la especulación co 
mo me han dicho algunos en el eras-
curso de los últimos años. 
Y, ahí, al entrar en Santiago de Cu-
ba, volví a vivir horas amargas que 
me trajeron a la mente el día horri-
ble que supimos la destrucción de 
aquellas cascaritas de nuez, cuyas co-
razas se pudieran corlar con navajas 
barberas, y la muerte gloriosa de 
-tantos españoles que yo quería por 
españoles y defensores de la patria 
y algunos además por amigos de mi 
estimación. 
El capitán del "Las Villas", don 
Simón de Bilbao me iba explicando 
A p a d e 
del Dr. JHONSON 
P R E P A R A D A ; ; . » 
con las ESENCIAS 
m á s f i n a s » a » 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De venta: DROGUERIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a Agolar. 
CURA N E U R A L G I A S , \ 
DOLORES DE C A B E Z A , | 
DE OÍDOS, DH MUELAS, 
R E U M A T I C O S , & & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
en el puente a la vez que mandaba la 
entrada, dónde estaban los barcos, 
cómo salieron, cuál era la paupérri-
ma dotación de los fuertes.. 
La entrada de Santiago de Cuba sin 
ser tan asombrosa como el Cañón de 
Bañes, es hermosísima y digna de 
admirarse. 
Llegamos un sábado por la tarde; 
la amabbibldad del capitán y de sus 
subordinados me hizo quedarme a 
comer: desembarcaron mi equipaje y 
se llevó al hotel, pero me quedé abor-
do hasta la noche somprometiéndome 
todavía a instancias repetidas, a vol-
ver a almorzar al día siguiente. 
Cama el siguiente era domingo, no 
m© pareció oportuno presentar las 
cartas de recomendación que tría, y 
después de almorzar a bordo en cuyo 
almuerzo nos acompañaron un ama-
ble joven de la casa consignataria y 
el caballeroso inspector de buques, me 
fui a tierra a cumplir lo que yo con-
ceptuaba mi primera misión. 
Sola, completamentet sola, con Fe-
lisa, tomé un Ford, (aquí también 
los hay y con perdón de "La Política 
.Cómica", soy muy dada a ellos) y me 
fui al Caney. 
Llegamos al poblado por una ca-
rretera en la cual me parecía ver le-
vantarse las sombras de aquellos que 
caían en gloriosísima sin igual reti-
rada. E l cchauffeur era un negrito de 
19 años inteligente y agradable pero 
mal Cicerone, pues como me dijo con 
razón, sus recuerdos no daban para 
saber lo que pasaba cuando tenía 2 
años. 
Me bajó del auto que dejamos en 
la Plaza, y el chauffeur nos condujo 
por una callejuela a un punto desde 
el cual se podía ver perfectamente la 
loma que se llama del Viso. Era im-
posible subirla ni llegar al fuerte de 
su nombre en tales circunstancias, y 
me propuse procurar otra visita más 
fructífera. E l negrito no sábía dón-
de había caído Vara de Rey pero me 
dijo, palabras textuales: yo sé que 
aquí pelearon mudho los españoles, 
porque los soldados españoles son los 
más valientes del mundo. 
Me preguntó si quería ir a ver el 
"Arbol de la Paz". Le contesté que sí 
no sin pensar rápidamente en el árbol 
de la noche triste que se conserva en 
Méjico. 
E l árbol de la paz" es una corpu-
lenta ceiba qus se encuentra a la su-
bida de la loma de San Juan y donde 
seguramente se incubó la locura 
del desgraciado general Toral. 
Nos bajamos del auto delante de 
dos cañones arqueológicos españoles 
y una ametralladora norteamericana 
que hacen de cancerveros ante una 
tosa roja de madera. Abrimos la can-
cela y entramos en el escenaria, cruen-
to de la innominia impuesta a los ar-
caicas cañones poderosas modernos. 
Al rededor del áAol han hecho los 
norte-americanos la primera decora-
ción que me recuerda su comedia trá-
gica para España. Aprisionando la 
ceiba hay unas cuantas monumentales 
hojas pétreas que simulan un libro y 
en estas hojas cimpletamente llenas 
de inscripciones, en idioma inglés, re-
latan seguramente la historia de 
aquella paz y de aquellas batallas y 
perpetúan los nombres de quienes la 
firmaron y quienes perecieron. 
—Esto está en inglés—le dije al ne-
grito. 
—Si señora: como no vienen más 
que americanos—replicó. 
—'Sí, pero como esta tierra es de 
Cuba podían haberlo escrito en los 
dos idiomas. . . 
—Pero entonces se sabrían todas 
las mentiras que habrán puesto—in-
terrumpió el chauffeur rápidamente. 
—La justicia habla por tu boca— 
dije al inteligente negrito. 
Cuatro cañones de las épocas d© 
Carlos III y Carlos IV montados en 
sus cureñas dan aspecto militar al 
recinto y defienden las páginas his-
tóricas rodeándolas, y otros dos sin 
cureñas yacen en el suelo. Entre las 
Inscripciones y los cañoncitos hay una 
verja de hierro, única manera de pro-
tejer las piedras de inscripciones y 
el árbol descortezado. Pero la verjita 
ha sido puesta por quien conocía el 
paño. 
He tomado la filiación a los pobres 
cañones: conservo sus partidas bau-
tismales con nombres, fechas y lugar 
de nacimiento, etĉ  Uno solo es fran-
cés y recuerdo al Duque de Aninale. 
Debe haber sido tomado en Haití. 
Cuando regresé de esta excursión 
pedí en el Hotel el DIARIO DE LA 
MARINA y lo primero que me saltó 
a los ojos fué la inauguración del mo-
numento a Vara de Rey en Madrid. 
iQué casualidad! Volvía yo de sa-
turarme de su recuerdo y de su es-
píritu cuando leí noticia que tanto 
me agradaba. 
Al día siguiente presenté las car-
tas de recomendación y tuve la suer-
te de conocer a una persona que sa-
tisfacería mis ansias de un Cicerone 
interesado y entusiasta y testigo ade-
más de la epopeya inolvidable. Her-
nando Canto, un asturiano al cual mo 
había recomendado ei que alma y vida 
fué, allá en Castropol para que se 
erigiese un monumento a Villamll: 
entusiasmo y dedicación que la mari-
na agradeció con deferencia inusita-
da: mandándole con un buque de gue-
rra las insignias de la Gran Cruz del 
Mérito Naval con distintivo blanco 
que el Gobierno le había otorgado re-
conociendo sus trabajos y sus muchos 
dispendios. 
Queda nombrado don Vicente Lo-
ríente. 
Al nombre mágico de este gran es-
pañol y este buen caballero, las puer-
tas y los corazones quedan sin llaves 
ni cerrojos: así Hernando Canto, se 
convirtió en el "Cicerone" que tanto 
había de aprovecharme y al dia si-
guiente a pesar de la lluvia torrencial 
que había caído y la llovizna que caía 
y estando el camino enfangado nos 
fuimos al Caney en automóvil resis-
tente, muy decididos a subir las lo-
mas del "Viso" y de "San Juan", aun-
que volviésemos, como decía cierta 
vez la Condesa de Pardo Bazán, para 
que nos recogiesen con cucharilla. 
Eva CANEL 
Junio 29-1915. 
C o n f í a , C r é e l o , T e C u r a r á s . 
S é d e m u c h o s r e u m á t i c o s c u r a d o s , t o d o s e n p o c o t i e m p o 
"M̂ -v es el Antirreumático del Dr. Russell Hurst, de Filadelfia, un 
preparado cualquiera; no. Es efectivo, cura todos los reumas, 
el articular, el muscular y ese gotoso que te martiriza y me mortifica. 
V i l P c t A V P O n t P n t í l pensando en que pronto volveremos a 
I d V b l V y l U I U U i U a , nuestl.os paSeo8, del brazo, por la pla-
ya o por el Prado, alegres como antes de sufrir tú el maldito reuma. 
P I D A S E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S B I E N S U R T I D A S . 
D E S I O . D O M I N G O 
Junio, 2 9. 
L a socleda/d "Colonia Española" de 
oste pueblo venía llevando una vida 
tan sumamente l&ngulda, al extre-
mo de no poder cubrir sus reducidos 
grastos y se temía que de un día a 
otro tendría que cerrar sus puertas; 
y aunque en otros tiempos había pa-
sado por anáJogos períodos, nunca 
llegó su esta/do de decadencia a ins-
pirar los temores de esta vez. Fal -
taba un hombre de iniciativas y de 
buena voluntad y ese hombre ha sur-
gido y ha sido llevaxio a la presiden-
cia de la Sociedad indicada. 
A consecuencia de un cambio de 
impresiones habido, hace unos días, 
entre aJg'unos elementos de mayor sig-
nificación de la citada Colonia, con 
el fin de ver si habla modo de llevan-
taria de la postración en que se en-
contraba, se llegó al convencimiento 
de que podría hacerse, con buen éxi-
to ,toda vez que tan solo la falta de 
iniciativas motivaba su precaria si-
tuación. En tal virtud se acordó in-
vitar al señor Martín Prat, adminis-
trador de la Sucursal del Banco Na-
cional, persona muy entusiasta, par» 
que aceptase la presidencia que se le 
confería por unanimidad, con facul-
tades para elegir los individuos qne 
haJbían de formar la Directiva. Acep-
tado el cargo y no obstante los pocos 
días transcurridos ya se nota una 
favorable reacción. Han ingresado 
multitu de socios jóvenes y se ha 
efectuado el primer baile que ha de 
inaugurar la nueva era de prosperi-
dad social; y aunque ese baile no ha 
estado todo lo concurrido que se es-
peraba, dados los preparativos he-
chos, es de creer que en lo sucesivo 
el pueblo corresponderá, asistiendo 
a las fiestas que dé la "Colonia," aun-
que tan solo sea en justa correspon-
dencia a los continuados buenos ra-
tos de solaz que ella proporcionó a 
todo el vecindario, socios y no socios, 
cuando estaba en su apogeo. 
A dicho baile, celebrado durante la 
noche del 27 del actual, asistieron las 
siguientes distinguidas damas y da-
mltas de nuestra buena sociedad. Se-
ñora Encarnación Battle de Prat, dig-
na esposa del Presidente de la "Co-
lonia;" la muy elegante y joven se-
ñora Caridad Aguirre viuda de No-
riega y las distinguidas señoras Nie-
ves Rodríguez de Castillo, María Ca-
vada viuda de García y Teresa Mi-
ler. 
Las señoritas, aunque pocas en nú-
mero, todas de mucha distinción. 
Nila Rodríguez, encantadora seño-
rita que no hace mucho tiempo fué 
proclamada Reina de belleza de uno 
de los dos bandos contendientes en 
esto pueblo; Cira y Carola Casanova, 
dos hermanas, muy lindas y suma-
mente discretas; Antonia Mayonada, 
muy elegante y bella señorita que ha-
ce poco tiempo forma parte de nues-
tra buena sociedad; Josefina Pérez 
linda y simpática damlta que también 
hace poco tiempo embellece con su 
presencia nuestras reuniones socij,les; 
María Irene Carera, Undo botón del 
jardín dominicano; Delfina Castillo, 
flor que ahora empieza a esparcir su 
fragancia en nuestros salones; Ma-
ría Teresa Cubillas, un verdadero de-
chado de belleza; María Abreu, sim-
pática y atrayente por su modestia 
si nigual. Herminia Tormo, delicada 
como una azucena y modesta cual 
linda violeta. Esta graciosa damita 
ha venido a pasar poco tiempo al fe-
liz hogar de su hermano y demás fa-
miliares; Blanca Aguirre, ¿cómo des-
cribir su belleza si ya el Greco .ni Mu-
rillo manejan sus mágicos pinceles y 
mi tosca pluma es del todo insufi-
ciente para dar una idea ni aún apro-
ximada de tan lindo y delicado pal-
mito? Elisa Castillo ,otra linda do-
minicana que con su presencia em-
bellece todas las reuniones que fre-
cuenta- Cruz María Grás y Mercedes 
Grás, dos hermanas que por su gra-
cia y Jonaire ' parecen recién llega-
das de a tierra de María Santísima. 
Dulce Nombre Gutiérrez, María Do-
lores Rodríguez y Ludgarda Pérez, 
tres pimpollos que no tardarán en 
llamar la atención de los que den un 
paseo por el jardín dominicano. 
Bl incansable señor Prat, nuevo 
presidente de la "Colonia" está anun-
ciando otro baile en celebración de 
la festividad de Santiago; y como 
para ese día. ya estarán los salones de 
la Sociedad convenientemente restau-
rados, con espléndido decorado, pues 
se está trabajando constantemente, se 
espera será un baile suntuoso. 
Los esfuerzos del señor Prat deben 
ser secundados y si no desmaya, co-
mo no es de esperar ,antes de poco 
tiempo estará la "Colonia Española" 
de Santo Domingo a la altura que ha 
estado otras veces y que por su im-
portancia le corresponde. 
Luis Simón. 
Para mejorar el cuerpo 
Las mujeres delgadas, huesosas, 
hechas, que no son atrayentes, aspi-
ran mejorar el cuerpo, a hacerse pa-1 
rridas y bien conformadas, y para | 
ello tienen que engruesar, y se con-1 
sigue, tomando reconstituyentes, co-
mo las pildoras del doctor Vernezo-
bre, que fomenta el desarrollo del s^-j 
no. dan carnes y modelan la figura. 
Se venden en su depósito Neptu-Í 
no 91 y en todas las boticas, su efec- i 
to es inmediato, aumentando las car-j 
nes de las delgadas más rehacías a 
engruesar. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(£1 pélo negro j jamáa cajro.) 
Tres o cuatro aplicaciones de* malven al cabello cano su color primitivo, con el brillo y suavi-dad de la juventud. No Uñe el co-tia, pues so aplica como cualquier aceite perfumado. En droguería» y boticas. Depósitos: Barrá, Johnson, Taquechel 7 la Ameri-cana. 
C M M l l i n i l l l í l Í I T D A D A D T C encontrará usted un surtido tan completo en Voals blancos, estampados y bordados en blanco y en colores, ni a precios 
E o l l R I E l U l U i l M IJ I H M I A l t I C tan econóri ieos como en " E L CORREO DE PARIS". Guarniciones y medias guarniciones en tul y muselina de cristal bor-
dada, y el más extenso, variado y elegante surtido de cuellos blancos bordados, en m á s de treinta estilos diferentes. Acabamos de recibir un gran surtido de 
corsets Warnery Franceses, últimos modelos, y la tan justamente afamada perfumería marca AGNEL, de reconocida fama mundial, por la exquisitez de sus 
productos y delicadeza de sus esencias y perfumes. Unicos receptores, VALDES Y P E R E Z , propietarios de 
I I E L C O R R E O D E P A R I S " , O b i s p o y V i l l e g a s . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
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L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR 
M V U l t LU i > I O N r E P l N 
(De vent», a cuarenta cenídves, en 
"Las Modas de París," librería del 
•eñor José Albda. Belascoaín. 32-B). 
jf —Vaya, hija mía; vaya y no tar-
me er. volver... La espero. 
I Inclinóse Genoveva ante al baro-
•iesa y salió casi alegre, a pesar de 
6u dolor. 
w Julián la esperaba paseándose por 
la acera. 
I —Y bien, ¿qué?—le preguntó al 
iberia. 
I —Hermano mío, ha sido la Pro-
•ádcDcia la que te ha puesto en mi 
ftamino. 
I —¿Te ha admitido? 
I —Sí-
I —Estaba seguro de antemano. 
I —Vamos a buscar mi baúl y vol-
waniot aquí. . . Me espera la señora 
B e Garennes. .. me ha dicho que le 
•gradaba mucho. 
I —¡Bravo, hermanita!... No me 
«xtraña . . . ¡Cochero, calle de Saint-
M)ominique y aprisa! 
I Una hora después, estaba Genoveva 
•nstalada en casa de la baronesa, 
•bandonada a discreción de sus im-
placables enemigos. 
VIII 
NI una palabra sabia Honorato, el 
anciano criado del difunto conde de 
Vadans, aunque la prensa periódica 
había lanzado a la publicidad sendos 
artículos dedicados al "Crimen de la 
calle Garanciére" y comentado en 
mil tonos la prisión del vizconde Raúl 
de Challins. Semejante anomalía, que 
casi cae dentro de los límites de lo 
riverosímil, tiene su explicación. Co-
mo en el hotel no entraba un perió-
dico, nada había podido leer, y como 
apenas si salía a la calle y con na-
die se relacionaba, no llegaron has-
ta los rumores públicos. Cada vez 
más asombrado e inquieto de Ja 
ausencia de su amo, y no sabiendo 
qué decisión tomar, estaba a punto 
de volver a casa de la señora de Ga-
rennes cuando se lo impidió la 1 le-
gada del juez de instrucción acompa-
ñado de su actuario, del jefe de se-
guridad y el juez de paz del distri-
to. 
Honorato recibió a los magistrados 
con respeto, no exento de cierto te-
rror. 
—Venimos a quitar los sellos y a 
registrar los papeles del difunto con-
de de Vadans—dijo el juez instruc-
tor. 
Inclinóse el criado. 
—¿Me es permitido dirigirle una 
pregunta, caballero? — balbuceó. 
—; Qué pregunta ? 
—Hace tres días que no he visto 
ni sabido nada del señor Raúl de 
Challins... ¿Puede decirme algo 
acerca de su ausencia, que indudable-
mente encierra algún misterio? 
—Se lo diré a usted; pero antes 
necesito que ponga a nuestra dispo-
sición una de las habitaciones de la 
casa. 
Honorato acompañó a los magis-
trados a un saloncito del entresuelo. 
E l juez instructor sacó de una 
cartera voluminosa algunos papeles, 
que ojeó, y dió algunas órdenes a 
Sil actuario, el cual se sentó delante 
de un veladorcito y se dispuso a «s-
cribir. 
—Cuando vino aquí la justicia por 
primera vez—dijo a Honorato el 
juez inf.tructor—me pareció que es-
taba usted convencido de que el con-
de de Vadans no había hecho testa-
mento. . . 
— Sí, señor. 
—¿Sigue usted abrigando la mis-
ma convicción? 
—Sí, señor. 
—Afirmó usted que no había veni-
do ningún médico al hotel durante ¡a 
última enfermedad de su amo. 
—Lo afirmé, porque es la ver-
dad. .. E l señor Raúl de Challins me 
declaró que su tío se negaba a ad-
mitir los auxilios de la ciencia. 
—¿No le pareció eso sospechoso? 
—No, señor... sabía que mi amo 
era un poco original, muy enérgico y 
obstinado, e incapaz de volver atrás 
cuando había tomado una resolu-
ción.», sabía además que no le gus-
taban los médicos. 
—¿Hacía .mucho tiempo que esta-
ba enfermo el conde? 
—Su consunción aumentaba desde 
hacía algunos años, y meses antes de 
su muerte se hizo grave su estado. 
— Tengo entendido que rara vez 
veía usted a su amo durante sus úl-
timos meses de enfermedad. 
-—Muy poco. 
—¿Por qué? 
—Porque el señor de Challins era 
la única persona que le agradaba. 
—¿A qué atribuye usted la muerte 
del conde de Vadans ? 
—A la vejez. 
—Esa explicación es inadmisible. 
Su edad y su constitución vigorosa 
le permitían vivir aún muchos años. 
— E l conde tenía muchos pesares. 
1—¿ Le hablaba a usted de ellos ? 
—Nunca. Mi pobre amo reconcen-
traba sus penas en el fondo de BU 
pecho. 
—-¿Cuál era la conducta habitual 
del señor de Challins durante estos 
últimos meses ? 
— E l señor de Chalilos ha dado 
pruebas de energía y del más tier-
no afecto... Se mostraba! iricansa-
ble.. .Nunca pude conseguir de él 
que tomase algún reposo. ¡Amaba tan 
to a su tío! 
—¿Estaba en la habitación del se-
ñor de Vadans c\iando expiró ? ¿ Asis-
tió usted al acto de amortajar el ca-
dáver ? 
—Sí, señor... He ayudado a ello. 
—¿Quién se encargó de las diligen-
cias necesarias para la traslación del 
cadáver a Compiégne ? 
— E l señor de Challins. 
—¿Y fué él también el que tomó 





— No ha brotado en su mente 
ninguna sospecha? 
—¿Sospechas? ¿Por qué? 
—A propósito de la muerte del con-
de de Vadans. 
—No comprendo, señor. ¿Qué iba 
yo a sospechar ? 
—Podía usted sospechar, por ejem-
plo, que su amo murió envenenado. 
—¡Envenenado!— repitió horroriza-
do el criado.—¡Absurdo, señor! 
—Es lo que opinan todos los veci-
nos del barrio— replicó el juez, — 
menos conñados, o con mejor vista 
que usted. Tan poco natural y muy 
misteriosa les ha parecido la muerte 
del conde, que se han creído en el 
deber de avisar a la justicia. 
—Eso es una calumnia infame, se-
ñor juez— exclamó.— ¿Quién hubie-
ra envenenado a mi amo ? ¿ A quién 
se atreven a acusar de una acción tan 
monstruosa ? 
—Al que hace tres días espera us-
ted, y no vendrá, porque está en la 
cárcel. 
—¡El señor Raúl de Challins!— ex-
clamó Honorato poniéndose muy pá-
lido. 
—¡El mismo! 
Si un rayo hubiera caído a los pies 
del anciano criado, no le hubiese pro-
ducido mayor espanto, Anudósele la 
garganta, se tambaleó como hombre 
ebrio y estuvo a punto de caer des-
plomado. Consiguió, empero, reponer-
se, y encontró en su pecho honrado 
fuerzas para protestar con viril ener-
gía. 
—¡No, señor, no!— exclamó.— ¡No 
creeré eso jamás!.. . ¡El señor Raúl 
no es culpable! ¡No puede serlo!... 
¡Respondería de él como de mí mis-
mo! 
E l juez instructor clavó una mira-
da en el criado, y le dijo con voz len-
ta, recalcando mucho cada palabr^: 
—Entonces, ¿cómo me explica us-
ted que haya desaparecido el cadá-
ver? 
El criado empezó a temblar. 
—¡Ha desaparecido el cadáver! —> 
tartamudeó. 
—Sí, ha tenido lugar la exhumación 
delante de la justicia y la familia... 
se ha abierto el féretro y estaba va-
cío, es decir, lleno de tierra. 
—¡Misericordia!— exclamó el an-
ciano levantando los brazos.—¿Quién 
ha cometido ese sacrilegio ? 
—¿ Quién ? Raúl de Challins. 
—¡Siempre él! 
^—Sí, puesto que sólo él tenía inte-
rés en hacer desaparecer la prueba 
material de au crimen, suprimiendo 
el cuerpo en cuyas visceras se hubie-
se encontrado el veneno. 
—Pero, ¿por qué había de cometer 
ese crimen? 
—Para heredar más pronto. 
—¡Ah, desgraciado, desgraciado! 
—¿Compadece usted a ese bribón? 
—Lo compadezco con toda mi alma, 
si efectivamente es culpable.,. 
—¿ Duda usted todavía ? 
—Sí, señor... y le suplico que me 
permita seguir creyendo que es ino-
cente . 
—Se impone, sin embargo, la ver-
dad... El solo ha acompañado el ca-
dáver; luego sólo él pudo llevar a 
cabo el cambio sacrilego. Esto es evi-
dente, indiscutible. 
En efecto, no admitía réplica. 
Anonadado Honorato por aquella 
lógica horrible, no podía responder. 
—Señor juez de paz— dijo el ins-
tructor,— vamos a quitar los sellos 
y proceder al examen de los papeles. 
Este trabajo, que empezaron inme-
diatamente, exigió considerable tiem-
po. No dejaron mueble por registrar, 
se apoderaron de todos los papeles ! 
con los cuales formaron legajos que 1 
ataron y sellaron, llevándolos luego 
al despacho del juez de Instrucción ' 
para su examen detenido. Más de las 
ocho de la noche eran cuando se re- ' 
tiraron los magistrados. 
Mientras tenía lugar en París el re-
gistro a que han asistido nuestros 
lectores, en casa del difunto conde 
de Vadans, tenía lugar otro en el cha 
let de Compiégne, sin que en una par-
te ni en otra, pudiera encontrar la 
justicia, ni testamento ni papel algu-
no que probase que Raúl había des-
truido el acto testamentario de su tío. 
Existía, sin embargo, para la justi-
cia una prueba convincente que ha-
cía innecesarias todas las demás: el 
féretro vacío. Ni la menor somhraj, 
dê  duda abrigaba el juez de instruc-
ción acerca del autor del crimen, que 
creía tener en su poder, pero quería 
saber en qué lugar y de qué modo ha-
bía tenido efecto el robo del cadáver, 
o mejor, la substitución de un féretro 
por otro, siendo esta última idea la 
que aceptaba como más lógica. Allí 
estaba el problema, cuya solución po-
nía empeño en encontrar, porque a 
ello le obligaba su condición de juez, 
en primer lugar, y en segundo, por-
que su amor propio había tomado tara 
bién cartas en el asunto 
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U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
»> F isne ííe Za primera plana 
nació el mismo día de, la jomada en | fué hundido anoche en la costa de Ir> 
que fué vencido el "Capitán del Si-1 landa. 
blico y constantemente transitada por 
automóviles y coches de alquiler, 
que no cesaban de transportar via-
j jeros y acompañarles, muchos de loi 
¡ cuales asaltaban los tranvías eléctri-
cos, que hicieron su agosto. 
A la hora del **vermouth" daba gus-
to contemplar la calle Corrida, con-
vertida en punto de cita de los re-
cién llegados "americanos," que se 
saludaban unos a otros a grandes 
gritos y empleando términos criollos 
y tomaban sendas "mañanas" en la 
cervecería de Setién y en el confor-
table "Lion D'or" para ir luego a 
saborear los ricos platos de la tie-
rra en el "Malet," "Comercio,' 'la 
"Marina" o en la popular casa de 
Salomé. 
Gran parte del pasaje del "Alfon-
so" se disgregó al siguiente día, en-
caminándose cada cual a sus pueblos 
respectivos, no siendo ciertamente 
Avilés y su Concejo los menos favo-
recidos en esta ocasión por los tu-
ristas "americanos." La mayoría de 
éstos es gente modesta, sin capital, 
trabajadores del campo y dependien 
glo," como lo llamaron en aquel 
tiempo. 
E L HUMO EN LONDRES 
Londres, 2. 
Es curioso el efecto que en cst.i 
riudad ha causado la guerra. Siem-
pre fué Londres sombrío por lo bru-
moso del clima y por la gran canti-
dad de humo de las numerosas fá-
bricas de todas clases; pero los fogo-
neros inteligentes y prácticos dismi-
nuyeron mucho el humo del carbón 
de piedra, empleando medios que no 
daban tiempo a que se desprendiera 
del combustible, al caer en las forna-
llas, ese humo denso que obscurece 
AVISABAN A LOS Sl BMAlíINOS 
Nueva York, 2. 
Como complemento de la noticia 
áe que la estación inalámbrica de 
Sanville pasará a manos del gobier-
no, agrégase que, a pesar de la rígi-
da c«'nsura que allí se ejerce por cua-
tro oficíales y tres subalternos, se 
han estado trasmitiendo mensajes en 
clave secreta, que se hacían .pasar 
por avisos comerciales, y qu^ en rea-
lidad eran informes de carácter mi-
litar, como los que prohibe la cen-
sura. 
Créese que estos mensajes eran en-
viados a los submarinos alemanes 
E l conflicto quedó provisionalmen-
te solucionado mediante las conclu-
siones siguientes: 
la. Los fabricantes de pan se 
comprometen a seguir expendiendo di 
cho artículo a los mismos precios y 
en las mismas condiciones que en el 
mes de Mayo anterior. 
2a. La base anterior regirá y ten-
drá efecto provisional en tanto se 
confeccionen tablas reguladoras pa-
ra el precio del pan en todas sus 
clases. 
Estas tablas empezarán a regir an-
tes del día 15 del mes de Junio ac-
tual. 
3a. El Ayuntamiento oyendo a 
obreros y fabricantes tomará como ti-
po de precio para las harinas de Cas-
tilla y de fuerza, las cotizaciones ofi-
ciales de los mercados de Valladolid 
y de Barcelona, respectivamente. 
Estas tablas reguladoras se eleva-
rán inmediatamente para su tramita-
ción, a estudio de la Junta provincial 
de subsistencias. 
4a. Una vez fijado el precio de pan 
con arreglo a las tablas reguladoras, i 
nime de las personas sensatas. 
tes de tiendas y almacenes, que se( el 16 de Junio, o antes, si fuera pre-
traen algunos ahorros para gastarlos 
alegremente durante el verano en 
compañía de los suyos. Son buenos 
muchachos, honrados y laboriosos, 
ávidos de gozar de la paz de la al-
dea y de convivir con los suyos tras 
ciso, por el Ayuntamiento, se com-
prometen los obreros y fabricantes a 
aceptarlas, y si hubiera disconformi-
dad entre unos y otros, se compro-
La fiesta del Corpus Christi se ha 
celebrado en toda Asturias con la so-
lemnidad y brillantez tradicionales. 
Es la fiesta castiza, la fiesta típica 
y proverbial, la que alegra y em-
bellece los hogares, llevando a ellos 
ráfagas de salud, de vida y poesía. 
E l día del "Corpus" es el escogido 
por las familias para el estreno de. 
prendas veraniegas: el airoso som-
brero de pajilla, el ligero traje do 
tonos claros, la elegante bota de cha-
rolada piel... Es el día señalado pa-
ra las suculentas Comidas que reúne 
a todos a la sombra protectora del 
hogar, comida en la que se saborean 
el apetitoso arroz con leche, las ex-
quisitas torrejas, la leche presa sua-
vísima, las fresas que saben a glo-
ria. 
La procesión del Santísimo que re-
corre las calles encortinadas, y al-
fombradas con romero y espadaña, es 
de las más hermosas y conmovedoras 
que celebra la Iglesia Católica. Las 
tropas visten de gala; las autorida-
des forman en corporación, todos los 
fieles alumbran, el mujerío ataviado 
con ricas toaletaa y tocada graciosa-
mente la cabeza con la mantilla clá-
i sica se inclina rendidamente al paso 
C A S A S D E C A M B I q 
« L A S 1 1 DE L A MAÑANA 
Centén en plata española. . . > . 
Id. id. en cantidades * 
Luis en plata española . . . . , 
En cantidades . 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial . , 
Plata española contra oro español 
Julio, 1. 
Plata española, 
Oro español . , 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OFICIAL 
meten en definitiva a aceptar lo que, de la CU3todla; la lRlesia y aus Mi. 
de su actitud y acordando no concu-
rrir en lo sucesivo a actos de dicha 
índole mientras no se aclare el inci-
dente que se debate y no se dé al 
Ayuntamiento satisfacción cumplida. 
Abrigamos la confianza de que es-
te enojoso asunto se solucionará sa-
"LA SEGUNDA 
CASA IE PRESTAMOS f mt] 
Bcrnaza, 6, ai i ido déla 
los prestigios de las respetables per-
en alzada resuelva la Junta provin-
algunos años de ausencia, volviendo! cial de subsistencias en el más breve 
más que las nubes los lugares por | que contra harcos mer_ 
donde pasa 
A 
en las fábricas muchos fogoneros 
de nuevo al regazo materno y al sus-
pirado calor de la quintana familiar. 
Bien venidos sean al noble terru-
ño, jamás olvidado. Su alegría de 
salud y de juventud prestaría nuevos 
alicientes a la hermosa vida veranie-
ga de la región asturiana, y su di-
plazo posible. 
5a. Cuando por cualquier razón lo 
que determinaran las tablas regulado-
ras, los obreros o fabricantes esti-
maran que debían de modificarse los 
nistros lucen sus más preciosos or-
namentos. . . 
En Oviedo, en Gijón, en Avilés, en 
Villaviciosa, en todas las grandes pa-
rroquias asturianas, se celebró este 
año la fiesta del Santísimo con el es-
precios anteriormente señalados, lo I plendor de costumbre, contribuyendo 
denunciarán al Ayuntamiento para! a. realzarla y embellecerla la presen-
u , , 1 cantes en la zona de guerra europea. 
causa de la guerra han entrado A pesar de la ^ ílls(an(.¡a/,|os 
inexpertos y la ciudad está envuelta 
en humo, del que se queja toda la 
población. ^ 
OBRA DE UNA SOCIEDAD PRO-
TECTORA 
Londres, 2. 
La Sociedad Británica contra el 
peritos aseguran que los submarinos 
pueden recibir estos mensajes desde 
una estación tan potente como la Sav 
vlle. 
ALEMANIA Y SUIZA 
Roma. 2. 
Va tomando arraigo la creencia de 
trato cruel a los animales ha obte-1 Que Suiza y Alemania se hallan a 
nido espléndido resultado en los hoü 
pítales para curar a los caballos he-
ridos y enfermos en el campo de bu-
talla. 
De ochenta y un mil ciento treinta 
y cuatro caballos que fueron someti-
dos a tratamiento curativo, cuarenta 
y siete mil ciento cuarenta y dos se 
curaron y volvieron a los cuerpos nu 
litares que operan en el norte 
Además la Sociedad ha establecido | Nueva York.J. 
punto de romper sus relaciones, pues 
Suiza teme que Alemania viole su 
neutralidad. 
Berlín ha pedido al Embajador de 
España en Roma qne se haga canco 
de los intereses germanos en caso de 
rompimiento. 
lUeinania ha cerrado las fronteras 
suiza-germana, sin dar explicaciones 
de i de ninguna clase. 
VAPORES EN PUERTO 
prácticas que reducen a un 50 por 
100 la enfermedad en el ganado ca-
ballar v la muerte en un tercio. 
E L "ADRIATIC" EN PELIGRO 
Nueva York, 2. 
En los círculos alemanes se predi-
ce que los submarinos atacaron el j 
vapor "Adriailc" que salló el miér-
coles de Nueva York y lleva carga- , 
mentó de guerra y 420 pasajeros. 
EXPLOSION EN UNA FABRICA 
DE VOLADORES 
Marsella, 2. 
A consecuencia de una explosión 
en una fábrica de voladores, han pe-
recido noventa personas, en su ma-
yoría mujeres. 
Ya se han extraído cuatro cadávC 
res. 
MAS BARCOS A PIQI E 
Londres, 2. 
El almirantazgo informa que los i 
barcos Ingleses "Caucasian" y "In-
gleimoor" han sido torpedeados por 
los submarinos alemanes. 
.Anúnciase también .que el vapor 
'Welbury" que procedía de Matanzas i la tripulaban. 
y romerías, como maná que se des 
prende de manos pródigas para que 
la algazara inunde los campos oloro-
sos y la risa de frescos labios feme-
niles, haciendo vibrar el aire, retum-
be como canción de amor por valles 
y montañas. 
Las cuencas mineras de Langreo 
parecen estar condenadas a eternos 
conflictos y a las más graves alte-
raciones del orden público. Apenas 
solucionado el gravísimo conato de 
huelga, mediante concesiones favora-
bles a Ips obreros, surge de impro-
viso y amenazador el motín callejero, 
que excitando los ánimos y caldeando 
las pasiones lleva la ira popular a 
extremos verdaderamente lamenta-
bles. 
La subida del pan sin previo aví 
j so, y cuando acababa de darse segu 
; ridades a los mineros de que toda 
subida de precio en los artículos de 
primera necesidad seria comunicada 
y fundamentada previamente a las 
autoridades, fué la chispa que encen-
dió la hoguera en todo el valle de 
Langreo, llevando la consternaciSn y 
el pánico a Sama, La Felguera, Ciabo 
y San Martín del Rey Aurelio, cu-
yas panaderías fueron incendiadas y 
Los representantes del Ministerio I saqueadas, repartiéndose impunemen-
de Estado y de Marina no han con ve- te la multitud los artículos de ven-
nido todavía cn;l debe ser la fraseo- ta. 
logia exacta de la contestación de j Alarmados los dueños de las pana-
Alemania a los Estados Unidos, prin^j-derías por lo imprevisto del choque, 
cipalmente en algunos de sus párra- no opusieron la menor resistencia, 
fos más importantes. • exceptuando uno, llamado Enrique 
Todavía no se sabe a punto fijo ¡ Menéndez, quien al observar que las 
cuando será entregada la nota al em-1 turbas venían furiosas sobre su es-
bajador americano Mr. James W. Ce-
ra rd. 
Kl Kaiser todavía está comisionan-
do este delicado asunto. 
EXPLOSION DE UN ZEPPEL1N 
Anúnciase que ha sido víctima de 
una explosión un zeppelín que salió 
del hangar de Bruselas. Créese qne 
hayan perecido los 20 Individuos que 
ñero correrá fecundante en parrandas que en el plazo de 15 días lo resuelva | cla A e ] s o l > Que resplandeció como 
v fije dicho precio, que será también ¡ senor único en un cielo azul, como 
reclamable en la forma Que queda di- i queriendo resarcirnos en un día tan 
Han llegado a puerto los siguien-
tes vapores: 
El "Nordland," de Ñipe; el "Ncl-
son," de Matanzas; el "Clothilde," de 
Sagna de Tánamo, y el "Mimor," de 
(¡ibara. 
ALEMANIA VACILA TODAVIA 
Berlín, 2 
' l a s S e g u n d a s F i l i p i n a s " 
D e C H A N G C H A W 
G a i i a n o , N o . 111. l e l é i o n o k m . 
El sábado, 3 del actual, apertura 
de esta gran casa importadora de 
Sedería y efectos de China, Japón y 
Europa, la más grande, elegante y 
mejor surtida de la Isla. 
Precios muy económicos. 
No olvidarse: Goliano, IIIJeiéfonoA-2460 
fcuiriaínii 
P a r a el "TOaoo de l a Marima* 
Aviles, Julio 10. , , i j i i dencia del animado y pintoresco as-
La llegada al puerto del Musel del I J F»iiw*wa|i as 
vapor "Alfonso XII" con trescientos I Pect0 que ofrece la hermosa patria de 
treinta y nueve pasajeros, produjo 
en Gijón el natural júbilo, pues ello 
dignificaba un buen ingreso para 
Jovellanos en los días de arribo de 
los correos trasatlánticos. Pues con 
la llegada del "Alfonso XII," cuyo 
mantos viven en la villa hermana a I pasaje para Asturias ha sido en este 
la sombra del movimiento marítimo, último viaje mayor que nunca, ese 
El hermoso trasatlántico fué aborda-1 aspecto de febril ajetreo y de bulli-
éo por el práctico señor Losada y' ciosa alegría ha adquirido caracteres 
atracó sin novedad al espigón del1 desusados, hasta el punto de forjar-
muelle de Ribera, cosa esta que se1 nos en los más favorecidos días de 
hizo ahora por primera vez para fa-j Begoña. La alegre carretera que 
cilitar el desembarco del pasaje. conduce al Musel vióse durante la 
Ya me ocupé en otra correspon- I mañana del lo. de Junio llena de pú-
tablecimiento se apresuró a cerrar 
las puertas. Disponiéndose a defen-
der con energía su propiedad. Exas-
perados los manifestantes, cayeron 
como una avalancha sobre la casa, 
pretendiendo asaltarla, y al dispo-
nerse a escalar la pared del patio, 
sonó un tiro del interior del edificio 
que fué a herir de gravedad a uno 
de los asaltantes, Marcelino Seijo, 
quien ya dominaba la altura de la 
pared. Al verlo caer con la cabeza 
ensangrentada, la cólera de los amo-
tinados llegó al paroxismo y abalan-
zándose al edificio forzaron sus puer-
tas, destruyeron con explosivos gran 
parte del mismo e hicieron polvo 
cuantos objetos y utensilios encon-
traron a su alcance. 
Avisada con urgencia la Guardia 
Civil se presentó al momento en el 
lugar del suceso calmando los ánimos 
y restableciendo el orden, no sin rea-
lizar grandes esfuerzos y teniendo 
que recurrir varias veces a los pro-
cedimientos más expeditivos de su 
autoridad. Como los ánimos estaban 
demasiado exaltados y reclamaban a 
gritos venganza, la Benemérita pro-
cedió en seguida a la captura del pa-
trono Enrique Menéndez, que se ha-
llaba escondido en una buhardilla, y 
lo llevó detenido a la inspección de 
Sama, costándoles a los guardias ver-
daderos apuros librar al preso de la 
furia popular, cada vez más ciega e 
imponente. 
Mientras el panadero Menéndez 
iba conducido a la inspección, el po-
pulacho terminó su obra destructora 
en el edificio de la panadería, al que 
hizo explotar con cartuchos de dina-
mita, arrasándolo por completo y 
convirtiéndolo en cenizas. 
Ante la gravedad de las circunstan-
cias se envió a-Sama con la posible 
rapidez varias parejas montadas de 
la Guardia Civil, presentándose tam-
bién en dicho pueblo el Gobernador 
de la Provincia, señor Bustamante, 
acompañado del Coronel Jefe de la 
Benemérita y del segundo Jefe del 
mismo Cuerpo. Bajo la presidencia 
del Gobernador, y con la asistencia 
del Alcalde, celebróse una reunión en 
el Ayuntamiento de Sama, a la que 
fueron llamadas representaciones de 
patronos y obreros. 
Los patronos expusieron a la pri-
mera autoridad civil de la Provincia 
que se habían visto precisados a su» 
bir el precio del pan (quince cénti-
mos en las pamestas de tres quilos) 
por haberse encarecido las harinas y 
serles ruinoso servir el pan en las 
condiciones normales. La comisión 
de obreros informó detenidamente de 
lo que acababa de tratarse en una i 
reunión celebrada en el Centro Obre-1 
ro y de los acuerdos tomados en la 
misma, proponiendo entonces el Go-I 
bemador que se pusiera un precio fi-! 
Jo en el Ayuntamiento para que to-¡ 
dos los ciudadanos pudieran hacer los 
repesos de los panes adquiridos en 
los establecimientos. 
cho, ante la Junta provincial de sub-
sistencias. 
E l señor Alcalde, habiendo oído a 
ambas partes, se compromete para 
con gran diligencia, vigilar y hacer 
el cumplir de las ordenanzas munici-
pales en todo lo que se refiere a la 
fabricación de pan en todas sus mar-
cas y repeso que se verificará por 
él mismo siempre que lo crea conve-
niente y por Comisiones municipales, 
entre las que necesariamente habrá 
de figurar un concejal obrero, hacién-
dose también la revisiOn cuando éste 
lo solicite de la Alcaldía. 
Las anteriores bases fueron firma-
das por el señor Gobernador civil de 
la provincia, el señor Alcalde y el se-
ñor Teniente coronel de la guardia 
civil. 
La opinión, que ha presenciado es-
candalizada los acontecimientos que 
impunemente se desarrollaron en 
Langreo el jueves o de Junio, espera 
que se haga cumplida justicia, casti-
gando severamente a los que resulten 
culpables e indemnizando como es de-
bido a los ciudadanos que se han vis-
to atropellados en su propiedad y 
vejados en sus personas. 
Por iniciativa de la Cámara de Co-
mercio de Oviedo, las Cámaras de la 
provincia acordarán dirigirse oficial-
mente al Gobierno solicitando se in-
demnice al patrono panadero Enrique 
Menéndez por los enormes perjuicios 
que le causaron las turbas, ante la 
incalificable pasividad de las autori-
dades. 
Iniciativa ésta que ha merecido, 
por lo justiciera, la aprobación uná-
grande de las tristezas e inclemen 
cias de una primavera que parece 
prolongación deeesperante de los 
fríos y lluviosos meses invernales. 
La solemne procesión de la capital 
se vió deslucida en parte por un in-
cidente desagradable: la cuestión de 
etiqueta surgida entre el Alcalde, se-
ñor Marqués de Mohías, y el Gober-
nador Militar, general Alvarez del 
Manzano. Las dos autoridades se 
disputaron la presidencia, alegando la 
militar que en ausencia del Goberna-
dor Civil a ella únicamente le co-
rrespondía y aduciendo el Alcalde su 
sin mengua parajEsta casa, presta dinero 
por u 
na y que disfrutan de las simpatías j teréS muy m ó d i c o V Waí^ 
v de la consideración del pueblo ove-' , . •' '̂̂ -v/ y rea 173 
*tení.e ICUalQUier nrpnn c..^ ...1¿a 
iucj ¿Mcaugius 11c las icopcMn/ico peí.- . nfío H/i 1U • " ÔA 
sonalídades que se pusieron eu pug-:&dr«nua QC ai í iajas P0r U|) j • 
[cualquier precio sus exis! 
cias de joyer ía . 
En Gijon levanto gran polvareda J ^ 
un rablegrama que insertó el DIARIO | BCmdZÜ, 0. 
DE LA MARINA dando la noticia de c £632 alt 
que hacía estragos en dicha localidad ^"ll 
la epidemia del tifus. Como la no- _.• • t- . , ~ " 
ticia era absolutamente falsa, sor-1 ^ n o I f ^ í 6 2 Sa.nfeH2> ex-^ 
Teléfono ji.̂  
prendió a todos, y la prensa Rijone-1 ^ e p r ^ i ^ / ? 0 ^ 1 
sa puso el grato en el cielo protestan- _p_a f,or m 1'iv^nrte. de Ia ^ 
Ta "enérgicamente S i I ^ ™ ^ R I O DE LA T ^ J 
tanto podría perjudicar a los intere-i 0Jr' / ¿ ° y i03,.ferales rf.' 
ses de Gijón en esta época del año, I ?enora P*rV0J\ «*« Muñiz 
erj ica 
í
en vísperas de la temporada veranie ñor don José Alonso constituvero ' 
ga y cuando los trasatlánticos vienen I i6™1?™8 ^atestaciones de dj 
abarrotados de pasajeros para el! ^ ^ ^ ^ « / ^ j o n j a r t e ^ todas 
mejor derecho por ser la represen- j 
tación del pueblo y porque asistiendo I Avilés ya ha quedado cons 
la Corporación Municipal en "forma j cialmeute, estando autorizada 
de ciudad," a nadie más que a él, 
como presidente de la misma, le co-
rrespondía el sitio de preferencia. 
Sn embargo, y con la consiguiente 
protesta del Alcalde, ocupó la presi-
dencia de autoridades en la procesión 
el Gobernador Militar, quien prome-
tió demostrar al Marqués de Mohico 
la razón que le asistía y en caso con-
trario darle a él y al Ayuntamiento 
satisfacción cumplida. 
Con tal motivo se cruzaron cartas 
en la prensa entre el Gobernador Mi-
litar y el Alcalde, se llevó el asun-
to a las autoridades superiores y los 
Ministros de la Gobernación y de la 
Guerra parece que contestaron dando 
la razón al general Alvarez del Man-
zano. 
E l Ayuntamiento de Oviedo cele-
bró sesión para oír las explicaciones 
del Alcalde, cuya conducta aprobó 
por unanimidad, haciéndose solidario 
puerto del Musel. ¿ ns, /,e AvÚés' 
Rindiendo culto a la verdad, me ^CTf" .BU a*ect° 7 estimación a h 
complazco en hacer público que el J f * ? ^ , í í i m i ^ de los UqJ 
estado sanitario de Gijón es perfecto i 0 _ l U P- D-) , 
y que la noticia enviada al DIARIO | ?*™bien1 ha tusado general Seir 
por el cable carece en absoluto de ' í"iento Provi"Tcla «1 fallecimi; 
fundamento. F ' ™U -0 T íUCVa Yorl< 
Excmo. señor don Antonio Díaz 
La Junta de Obras del Puerto de 
co. prestigioso miembro de la . ruerio uei ̂  asturiaiia de la Hab J » 
stituida OÍI-ÍTIOIMBH ¿ a OH«O rJir" , y Perf! 
para 
cobrar los arbitrios desde el día lo. 
del mes actual. El nuevo organismo 
se instalará en una casa de la calle 
de Rui-Pérez, donde tuvo sus ofici-
nas el almacenista señor Balsera, y 
en la que ya han comenzado las obras 
de reparación y mejora. 
Se ha nombrado Ingeniero de la 
Junta de Obras del Puerto a don Jo-
sé María Graiño y Obaño, distingui-
do avilesino, funcionario estudioso, 
activo e inteligente, de cuya proba-
da laboriosidad y de cuyas iniciativas 
se 
peno 
le ha confiado. 
Los primeros 
colt 
nalidad de altos merecimientos L 
laboriosidad e iniciativas, puestas 
relieve en importantes negocios 
Por el eterno descanso del sefr 
Díaz Blanco se han celebrado en & 
jón solemnes y muy concurridos S 
nerales. 
Reciba la respetable familia (j, 
desaparecido el más sincero testiar 
nio de mi profunda condolencia. 
En Cangas de Onís darán mañit 
principio con gran brillantei: las c!í 
sicas fiestas de San Antonio, a li 
»»M»V»IUWX y « cuy» UUUWWM que concurre la notable Banda de & 
espera mucho para el buen desem- j í6n a ja se le preparaaa ^ ; 
10 de la importante misión que se , entusiasta ^non^c J ™ 
proyectos que se 
entusiastas cangueses un grandioi 
recibimiento. 
Para dicha histórica ciudad astnrt 
propone lleva,, a cabo la Junta de ha salido con BU aapreciartbl^ 
Obras son el dragado de b boca del lia mi ido J e T 0 ™ ¿ 
para poner en condiciones ventajosas 
el puerto de Avilés, de condiciones 
naturales inmejorables. 
El pueblo confía en el celo, en la 
E S T A B L O D E L U Z ^ m o a n m ^ 
O A R R U A J t S DE L U J O : C N T l I R I I O t , BODAS, BAUTIZOS, E T C . 
t e l e f o n o s { t J S ^ í . S í X S ! : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1 , 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
F. E S T E B A N » N e p t u n o , 169, A n t e s e n B e r n a z a . SS. 
m a r m o l e r í a . T e l é f o n o s A 1 4 5 9 y F-3133. 
Constantino Cabal, quien se propo/* 
pasar en Cangas de Onís, noble dt 
positaria de las grandezas de es: 
tierra y lugar donde se muestra bn 
vía, lozana y hermosa la natural® 
El pasaje del... 
competencia y en los entusiasmos de astoriana, los alegres meses del T» 
las personas encargadas de regir el! rail0 6 "iCDCÍ, uci m 
nuevo organismo. „ I ' Julián ORB0N. 
—Mañana da comienzo en la Pa-1 
rroquia de San Nicolás de Avilés (an- | 
tigua Iglesia de San Francisco) el so-
lemne novenario del Sagrado Cora-
zón de Jesús, al que presta extraor-1 
diñarlo relieve la preseneia del M. J. | 
señor don Diego Tortosa. Canónigo 
de la Catedral de Madrid, que es el I (Viene de la Ira plañí) 
j encargado de predicar los sermones Co Torre Tejera, Francisco Gonzá' 
y cuya fama de gran orador sagrado y señora, la señora francesa Luis 
| llena España entera, habiéndose ocu- Blard, los estudiantes Tomás v Jo» 
j pado de él con elogio en distintas Mendirichiaga y José M Repara 
ocasiones los principales periódicos I Alfredo López González, Magín Pa: 
de la Corte. j do y un hijo, Antonio A. Olivare 
Es, pues, extraordinaria la expec- ¡ María Martínez, José García Cuent 
tación que reina en Avilés por es-' 1 
E . P D. 
E L , S E Ñ O R 
J e s ú s M a r t í n e z y E s t é v e z 
D e l a R a z ó n S o c i a l N o n c l l y M a r t í n e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, día 3, 
a las 8 a. m,, el que suscribe, socio del fina-
do, invita a V. se sirva acompañar el cadáver, 
desde la "Quinta la Purísima Concepción'^ 
al Cementerio de Colón; por cuyo favor le 
vivirá agradecido. 
Regla, 2 de Julio de 1915. 
F R A N C I S C O N O N E L L . 
Rodrigo Pubillares, Juan Fernáiw 
Ortiz y señora. 
Baldomcro Zuatrillaa, Félix de 
Pascua López, Fidel Vlllanueva, O 
cencío Sainz, Conrado Sauras Eftf 
han, Bernarda Vega de Moriega y i 
hijos. José Cadreida, José Gómí 
1.S272 2-jl 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u í j 
D e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
cuchar la palabra elocuentísima del 
ya famoso canónigo madrileño. 
—Después de la brillante tempora-
da de la Compañía de verso Plana-
Llano, se ha inaugurado otra no me-
nos brillante en el mismo teatro 
"Iris" por la compañía de Dramas Po- | Ga'rcía y Evaristo Fernández y 
liciacos Norteamericanos que dirige hijo. 
el notable actor Paco Corras y que E L PADRE JUAN BLAZQl'EZ 
con tan ruidoso éxito ha actuado el! En el "Alfonso XI" ha leleado w 
pasado invierno en el teatro Price de mo Capellán, el querido Padre 
Madrid- ! Blázquez, el Padre Juan, como le 11» 
E l abono es numeroso, y las obras i man todos, que era antes Capellán di 
emocionantes de este género extraño | "Alfonso XIII" y que dió la casiw 
se ponen en escena con gran riqueza • Hdad de haberse quedado en tiern 
y propiedad en los trajes y en el de-1 en Santander, por enfermo, cuaffi 
corado. ocurrió el sensacional naufragio * 
j este buque en el mismo puerto »i 
En el cuartel de Santa Clara de i tanderino. 
Oviedo se han suicidado en la sema-1 _ 
na que acaba de pasar dos Jóvenes 
reclutas, muchachos asturianos de los 
mejores antecedentes, a quienes en-
fermedades dolorosas e inquietudes 
íntimas les impulsó a quitarse la vi-
da. 
Estos dos tristes sucesos produje-
ron honda emoción en el público de 
la capital, como igualmente la produ-
jo en toda la provincia el horrendo 
crimen de Teverga, producto de la 
superstición y de la barbarie de gen-
tes primitivas y de la que fué vícti-
ma un pobre niño, asesinado brutal-
NECROLOGIA 
E n el Sanatorio de la PurlufojB 
Concepción falleci''. esta inadru^ 
el señor don Jesús Martínez y 
voz. perteneciente a la razón social 
Nonell y Martínez. 
Que en paz descanse el "na^íW 
cuyos familiares y socin. don ri"» 
cisco Xonell, dámosles el más sontw1 
pésame. 4 
E l entierro del señor Martínez _ 
efectuará, mañana, sábado, a las 0̂  
de la misma, saliendo el aco.-npa»1* 
mente para ertraer su sangre y 8U-¡miento del citado Santorio. 
ministrársela a una joven que pade-
ce de tuberculosis. 
E l hecho, por las circunstancias 
que en él concurrieron y por la sal-
vaje manera con que se realizó, pro-
dujo viva indignación en toda Te-
verga y en el resto de la provincia, 
donde se reclama justicia. 
Fscuelas de San Luís 
Primera y segunda enseñanza 
Las más sanas por su inmejo1*'1 
«ituación- Cuentan con extensos I 
rrenos al aire libre para el recre ftJ 
los alumnos. Moralidad e J1^16"6^ 
solutas. Especialidad en 1* t • Han fallecido en Avilés el respeta 
, , . , , . , BUIUUÍS. especia:iaaa en — «, 
ble miembro de la colonia amgrica- | za ie la Gramática v Aritmética. D. 
na don José Alonso, que de tan me- j horas diarias de Inglés para interprJ 
recidas simpatías gozaba en la loca-1 Ciases nocturnas para adultos, 
lidad, y la distinguida señora doña I paración a carreras. 
Rosa Blanca Parajón de Muñiz, da-' l e c tor : Francisco R. ma cubana de ltas virtudes cristia-
nas y estrechamente emparentada 
con la apreciable familia de don Me-
Ldo. en Filosofía y Letras por 1» ^ 
versldad de Zaragoza. -traW 
Ciüle 2a. entre linirueruela y ^SjS! 
Pida un prospecto. %'T)0 
Cerveza: [Déme media 'Tropical 
